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àìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ñòàíöèè
Ïåðâîóðàëüñê Âàëåðèé Àëòóõîâ
ðàññêàçàë, êàêèõ ïîêàçàòåëåé êîë-
ëåêòèâó óäàëîñü äîñòè÷ü çà ïåðâîå
ïîëóãîäèå:
– Ïîãðóçêà ñîñòàâèëà 107, 5 ïðîöåíòà,
âûãðóçêà – 148 ïðîöåíòîâ. Öèôðû ïîäòâåðæ-
äàþò, ÷òî íûí÷å ðàáîòàåì íå õóæå, ÷åì â ïðî-
øëîì ãîäó. Ðåçóëüòàòû ñòàáèëüíû è äàæå
èìåþò íåçíà÷èòåëüíûé ðîñò.
Ïðàâäà, æåëåçíîäîðîæíèêàì, ÷òîáû
ñïðàâëÿòüñÿ ñ çàäà÷àìè, ïðèõîäèòñÿ ïðåîäî-
ëåâàòü íåìàëî òðóäíîñòåé. Îñòðî íàçðåëà íå-
îáõîäèìîñòü ðåêîíñòðóêöèè, êîòîðàÿ ïðåäïî-
ëàãàåò ïðèáàâëåíèå ÷èñëà è äëèíû æåëåçíî-
äîðîæíûõ ïóòåé.
Îäíàêî, ñðåäñòâ íà ýòî – ðå÷ü
èä¸ò î ìèëëèàðäàõ ðóáëåé - íåò.
Äàæå ïîäãîòîâêà ïðîåêòíîé äîêó-
ìåíòàöèè, òðåáóþùàÿ çíà÷èòåëü-
íûõ ôèíàíñîâûõ çàòðàò, ïîêà îò-
êëàäûâàåòñÿ. Ñ ðàçâèòèåì ïðîèç-
âîäñòâà äîïîëíèòåëüíûé âûïóñê
ïðîäóêöèè ïðåäïîëàãàåò ñóùå-
ñòâåííîå óâåëè÷åíèå ïîãðóçêè-âûãðóçêè. À
ñòàíöèÿ óæå ñåãîäíÿ ðàáîòàåò íà ïðåäåëå. Å¸
ñóùåñòâóþùàÿ ñõåìà â äàëüíåéøåì ïðîñòî
íå ïîçâîëèò ñïðàâëÿòüñÿ ñ âîçðàñòàþùèì âà-
ãîíîïîòîêîì. À ïîêà æåëåçíîäîðîæíèêè äå-
ëàþò âñ¸ âîçìîæíîå, ÷òîáû óäîâëåòâîðèòü ïî-
òðåáíîñòè â ãðóçîïåðåâîçêàõ êðóïíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé ãîðîäà: Íîâîòðóáíîãî, «Óðàëòðóáï-
ðîìà», ðóäîóïðàâëåíèÿ… È ýòî èì óäà¸òñÿ.
Ñåãîäíÿ ïîëíûì õîäîì èä¸ò ïîäãîòîâêà
ê çèìå. Óæå óäàëîñü ïîìåíÿòü òðè ñòðåëî÷-
íûõ ïåðåâîäà - ïðè÷¸ì, âìåñòå ñ ðåëüñî-
øïàëüíîé ðåø¸òêîé è ùåáíåì. Ýòî äåëàåòñÿ
äëÿ óñèëåíèÿ ïóòåâîãî õîçÿéñòâà, ÷òîáû íå
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Óêàçîì ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
Åâãåíèÿ Êóéâàøåâà íà Ñðåäíåì Óðàëå óñòàíîâëåíà
çíàìåíàòåëüíàÿ äàòà.
Íà÷èíàÿ ñî ñëåäóþùåãî ãîäà, 11 ìàðòà áóäåò îòìå÷àòüñÿ Äåíü
íàðîäíîãî ïîäâèãà ïî ôîðìèðîâàíèþ Óðàëüñêîãî äîáðîâîëü÷åñ-
êîãî òàíêîâîãî êîðïóñà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ýòî
ïîçâîëèò óâåêîâå÷èòü ïàìÿòü î òðóäîâûõ äîñòèæåíèÿõ óðàëüöåâ,
ñäåëàòü áîëåå çíà÷èìûì èõ âêëàä â îáùóþ Ïîáåäó íàä ôàøèç-
ìîì, àêòèâèçèðîâàòü ðàáîòó ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ìî-
ëîäåæè.
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОРБЮДЖЕТЕ
Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè ãîðîäñêîé Äóìû âíåñåíû
èçìåíåíèÿ â áþäæåò Ïåðâîóðàëüñêà íà ýòîò ãîä.
Ðàñõîäû óâåëè÷åíû íà 41 ìèëëèîí ðóáëåé çà ñ÷åò ïîñòóïèâ-
øèõ öåëåâûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç îáëàñòè. Êðîìå òîãî,
ñ èþëÿ óâåëè÷åí ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû òðóäà äî 5300 ðóá-
ëåé (äî ýòîãî ñîñòàâëÿë 4611), ïðåäóñìîòðåí ðîñò òàðèôîâ íà îï-
ëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã. Ñóáñèäèè â ðàçìåðå 15 ìèëëèîíîâ 800
òûñÿ÷ ðóáëåé áóäóò íàïðàâëåíû íà ðåìîíò òàëèöêîãî ïóòåïðîâî-
äà. Ïîñòóïèëè è áåçâîçìåçäíûå ïåðå÷èñëåíèÿ îò Íîâîòðóáíîãî â
ðàçìåðå 2 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà ñòðîèòåëüñòâî ïîñòà ìîíèòîðèí-
ãà îêðóæàþùåé ñðåäû â Òàëèöå.
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà áûëà âûíóæäåíà îòêàçàòüñÿ îò ñòðîè-
òåëüñòâà âîäîâîäà, íà êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëîñü áîëåå 10 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé - èç-çà îòñóòñòâèÿ äîêóìåíòàöèè. Ðåàëèçàöèÿ äàí-
íîãî ïðîåêòà ïåðåíåñåíà íà 2013 ãîä. Ýòè äåíüãè ðàñïðåäåëèëè
íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà: òðàêòîðà «Áå-
ëàðóñü» è ìàøèíû äëÿ ðåìîíòà àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ. Òàêæå
áûëî âûäåëåíî 3 ìèëëèîíà íà ðåìîíò òðîòóàðîâ, îãðàæäåíèé, ñâå-
òîôîðíûõ îáúåêòîâ ïî ïðåäïèñàíèÿì ÃÈÁÄÄ.
СМЕНА АРХИТЕКТОРА
Ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ ïîñò
ãëàâíîãî àðõèòåêòîðà ãîðîäà ïîêèíóë Àíäðåé Ñàäíîâ.
Ãëàâíûé àðõèòåêòîð îáëàñòè Âëàäèìèð Âåíèàìèíîâ ðåêîìåí-
äîâàë íà äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà àðõèòåêòóðû è ãðàäî-
ñòðîèòåëüñòâà Ïåðâîóðàëüñêà Ñâåòëàíó Êó÷ìàåâó.
Â 2006 ãîäó îíà îêîí÷èëà ôàêóëüòåò àðõèòåêòóðû Óðàëüñêîé
ãîñóäàðñòâåííîé àðõèòåêòóðíî-õóäîæåñòâåííîé àêàäåìèè ïî ñïå-
öèàëüíîñòè «Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî è ëàíäøàôòíàÿ àðõèòåêòóðà».
Îïûò å¸ ðàáîòû â ñôåðå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ñî-
ñòàâëÿåò äåâÿòü ëåò.
ДОРОГИ – УГРОЗА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Ðóêîâîäèòåëü ìåñòíîãî ÃÈÁÄÄ ïîäâ¸ë èòîãè
çà ïåðâîå ïîëóãîäèå.
Â ãîðîäå íàáëþäàåòñÿ îáùèé ñïàä äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðî-
èñøåñòâèé, èíñïåêòîðû êîíòðîëèðóþò ñèòóàöèþ. Çàòî óâåëè÷èë-
ñÿ äåòñêèé òðàâìàòèçì. Íûí÷å çàôèêñèðîâàíî 11 ñëó÷àåâ ïðîòèâ
7 ýïèçîäîâ â ïðîøëîì ãîäó. Òîãäà íå áûëî ñìåðòåëüíûõ èñõîäîâ,
à ñåé÷àñ òðîå íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïîãèáëè.
Â ãðóïïå ðèñêà ïîäðîñòêè íà ñêóòåðàõ. Ãîíÿþò ïî äîðîãàì
ïîðîé 13-ëåòèå, õîòÿ íå èìåþò íà ýòî ïðàâà. Âîîáùå, óëè÷íûå
ãîíùèêè, íàðóøàþùèå ïîêîé ãðàæäàí è ñîçäàþùèå ïîìåõè äâè-
æåíèþ, íåìàëàÿ ïðîáëåìà. Ñ íåé ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ áîðþòñÿ.
Íåíîðìàòèâíàÿ åçäà è ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè ôèêñèðóþòñÿ è ïðå-
ñåêàþòñÿ.
ТЕХОСМОТР ПО-НОВОМУ
Âñòóïèëè â ñèëó íîâûå ïîïðàâêè ê çàêîíó î òåõîñìîòðå.
Âî-ïåðâûõ, îòìåíÿåòñÿ 6-ìåñÿ÷íûé ñðîê äåéñòâèÿ îñìîòðà. Âî-
âòîðûõ, âìåñòî òàëîíà ÒÎ ââîäèòñÿ äèàãíîñòè÷åñêàÿ êàðòà. Ïî-
ïðàâêè ïðèçâàíû óïðîñòèòü æèçíü âîäèòåëåé. Òåïåðü ïîÿâèëàñü
âîçìîæíîñòü ïðîõîæäåíèÿ òåõîñìîòðà ó äèëåðà. Åñëè àâòîâëàäå-
ëåö êóïèë ìàøèíó â ñàëîíå è ïðîõîäèò â í¸ì òåõîáñëóæèâàíèå, îí
ìîæåò ñòðàõîâàòü ìàøèíó ïî äèàãíîñòè÷åñêîé êàðòå, êîòîðóþ
çäåñü ïîëó÷èë. Êðîìå òîãî, îòìåíÿåòñÿ ñðîê ãîäíîñòè òàëîíà ÒÎ.
Составитель поездов Юрий Решетников
ÑÒÀÐÛÉ ÌÎÒÈÂ
ÆÅËÅÇÍÛÕ ÄÎÐÎÃ…
В жизни нашей страны железные дороги играют огромную роль. Они были и остаются
главной транспортной артерией, связывающей воедино города и посёлки. С железной
дорогой связана и основная часть грузоперевозок, поскольку они считаются самыми
надёжными и доступными.
áûëî â äàëüíåéøåì îãðàíè÷åíèé ïî ñêîðîñ-
òè. È ãëàâíîå - äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñ-
òè äâèæåíèÿ ãðóçîâûõ è ïàññàæèðñêèõ ïîåç-
äîâ.
Êñòàòè, ×Ï íà ñòàíöèè íå ñëó÷àþòñÿ. Ýòî
çàñëóãà îïûòíîãî ïåðñîíàëà, êîòîðûé âñå ïðî-
ôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû âûïîëíÿåò êà÷åñòâåí-
íî è ñâîåâðåìåííî. Áëàãîäàðÿ ýòîìó, è âñÿ
ñèñòåìà äåéñòâóåò íàä¸æíî. ×ðåçâû÷àéíûå
ïðîèñøåñòâèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ òîëüêî òåî-
ðåòè÷åñêè âî âðåìÿ òåõíè÷åñêîé ó÷åáû. Âàæ-
íî, ÷òî çäåñü êàæäûé íà ñâî¸ì ïîñòó çíàåò,
÷òî äåëàòü, åñëè, ê ïðèìåðó, îòêàæåò àâòîìà-
òèêà, ðàçîëü¸òñÿ èëè ðàññûïëåòñÿ ãðóç. Â ðå-
çóëüòàòå è â ðåàëüíîé ñèòóàöèè óùåðá áóäåò
ìèíèìàëüíûì.
Ñòàáèëüíóþ ðàáîòó îáåñïå÷èâàþò âûñî-
êîêâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû. Â ÷àñò-
íîñòè, äåæóðíûå ïî ñòàíöèè Òàòüÿíà Ôèëà-
òüåâà, Ëþäìèëà Ëîãèíîâà, Ñâåòëàíà Øóëüãà.
Âñå ïåðåäâèæåíèÿ – ïîåçäíûå è ìàíåâðåí-
íûå - ïðîèñõîäÿò òîëüêî ïî èõ óêàçàíèþ.
Îäíà èç âåäóùèõ ïðîôåññèé – ñîñòàâè-
òåëè ãðóçîâûõ ïîåçäîâ, êîòîðûå â ëþáóþ ïî-
ãîäó ïîä îòêðûòûì íåáîì ôîðìèðóþò ñîñòà-
âû, ïîäàþò âàãîíû íà ïîäúåçäíûå ïóòè. Â ÷èñ-
ëå ëó÷øèõ Þðèé Ðåøåòíèêîâ – ïðåäñòàâèòåëü
æåëåçíîäîðîæíîé äèíàñòèè. Åãî ìàìà òðóäè-
ëàñü íà ñòàíöèè Ñâåðäëîâñê-ïàññàæèðñêèé è
áûëà äåæóðíîé ïî îòïðàâëåíèþ. Ñåñòðà ìíî-
ãî ëåò òðóäèòñÿ ïðè¸ìîñäàò÷èêîì ãðóçà è áà-
ãàæà íà ñòàíöèè Ïîäâîëîøíàÿ.
Þðèé Âàñèëüåâè÷ ïîÿñíèë:
– Ïðè ôîðìèðîâàíèè ñîñòàâà íóæíî áûñ-
òðî ñîîáðàæàòü, ïðîñ÷èòûâàòü âñ¸ íà íåñêîëü-
êî õîäîâ âïåðåä, ÷òîáû ðàöèîíàëüíî èñïîëü-
çîâàòü ìàíåâðîâûå ñðåäñòâà, íå ãîíÿòü òåõ-
íèêó çðÿ. Ýòà ñïîñîáíîñòü ðàçâèâàåòñÿ ñ îïû-
òîì.
Âîò è Ðåøåòíèêîâ çà ÷åòâåðòü âåêà â ïðî-
ôåññèè íàó÷èëñÿ äåéñòâîâàòü ýôôåêòèâíî. Îí
ñâîåâðåìåííî ïîäà¸ò âàãîíû è îñóùåñòâëÿåò
èõ óáîðêó. Ïðåòåíçèé ê íåìó íå áûâàåò. Êîë-
ëåãè ñ÷èòàþò åãî îïåðàòèâíûì, îòâåòñòâåí-
íûì, äîáðîñîâåñòíûì.
Â çàäà÷è æåëåçíîäîðîæíèêîâ âõîäèò íå
òîëüêî îáåñïå÷åíèå âûâîçà ïðî-
äóêöèè ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà ïðè
áåçóñëîâíîé ñîõðàííîñòè ãðóçà,
íî è îñóùåñòâëåíèå ïàññàæèðî-
ïåðåâîçîê. Íåìàëî ïåðâîóðàëü-
öåâ åæåäíåâíî ýëåêòðè÷êàìè îò-
ïðàâëÿþòñÿ â Åêàòåðèíáóðã, åç-
äÿò íà äà÷è, ìíîãèå ïðåäïî÷èòà-
þò ïîåçäà, ÷òîáû äîáðàòüñÿ äî äàëüíèõ ãîðî-
äîâ. Ðàáîòíèêè ïîáåñïîêîèëèñü è ñîçäàëè
êîìôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïàññàæèðîâ, îæèäà-
þùèõ òðàíñïîðò. Â ÷èñòîòå è ïîðÿäêå ñîäåð-
æèòñÿ íå òîëüêî ñàì âîêçàë, íî è ïðèìûêàþ-
ùèé ê íåìó óþòíûé ñêâåð, ãäå óñòàíîâëåíû
ëàâî÷êè, ðàçáèòû öâåòî÷íûå êëóìáû, òåððè-
òîðèÿ çààñôàëüòèðîâàíà èëè âûëîæåíà òðî-
òóàðíîé ïëèòêîé. Âîîáùå, âîçìîæíîñòü êó-
ïèòü áèëåò â êàññàõ ïðèãîðîäíîãî è äàëüíåãî





ежегодно, в первое воскресенье августа.







âî ìíîãèõ èç íèõ ïîä-
ãîòîâêà ê ó÷åáíîìó ãîäó óæå çà-
âåðøåíà. Â ÷àñòíîñòè, ïî ñëîâàì
äèðåêòîðà 32-é Åëåíû Ñòàõåå-
âîé, ìíîãî áûëî ñäåëàíî ïðî-
øëûì ëåòîì. Îòðåìîíòèðîâàíû
òðèáóíû íà ñòàäèîíå, ïîëîâîå
ïîêðûòèå â ñïîðòçàëå, âîññòàíîâ-
ëåíî îãðàæäåíèå âîêðóã øêîëû,
îáíîâëåíû ñòîëîâàÿ, ðåêðåàöèè,
ëåñòíè÷íûå ïðîë¸òû, òóàëåòíûå
êîìíàòû… Òîãäà áûëè âûïîëíå-
íû è ïðåäïèñàíèÿ ïîæàðíûõ. Ïî-
ýòîìó íûí÷å, íå îáíàðóæèâ «óç-
êèõ» ìåñò, è íå ïîëó÷èâ íèêàêèõ
ðåêîìåíäàöèé, çäåñü ïðîñòî ñäå-
ëàëè êàïèòàëüíóþ óáîðêó, âûìû-
ëè âñå ïîìåùåíèÿ è òåïåðü æäóò
êîìèññèþ ïî ïðè¸ìêå.
Äèðåêòîð øêîëû ¹ 7 Òàòüÿ-
íà Àðæàííèêîâà ñîîáùèëà, ÷òî â
èþíå ñòðîèòåëè-íîâîòðóáíèêè â
ðàìêàõ øåôñêîé ïîìîùè îáëè-
öåâàëè ïëèòêîé ñòåíû âõîäíîé
ãðóïïû. Åù¸ ïëàíèðóþòñÿ íå-
áîëüøèå êîñìåòè÷åñêèå ðåìîíòû
òóàëåòîâ. Íà ýòî âûäåëåíû ñðåä-
ñòâà èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà. Â
öåëîì æå, øêîëà íàõîäèòñÿ â õî-
ðîøåì ñîñòîÿíèè, ïîêà ñåðü¸ç-
íîå îáíîâëåíèå åé íå òðåáóåòñÿ.
Çàòî âî âñåõ ñåëüñêèõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ â ðàì-
êàõ êîìïëåêñíîãî ïðîåêòà ìîäåð-
íèçàöèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ àê-
òèâíî ïðîâîäÿòñÿ ðåìîíòíûå ðà-
áîòû. Â êàæäîì ñëó÷àå çàðàíåå
îïðåäåë¸í íåîáõîäèìûé ôðîíò:
çàìåíà îêîí, ðåìîíò êðîâëè, ïî-
ëîâ... Íåîáõîäèìûå ïðåîáðàçî-




íèÿ Åëåíà Èñóïîâà çàìåòèëà, ÷òî
âñå øêîëû è ñàäèêè ãîðîäñêîãî
îêðóãà îáîðóäîâàíû ðå÷åâîé è
ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèåé. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ðåøåí âîïðîñ
îáîðóäîâàíèÿ øêîë, ðàñïîëîæåí-
íûõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, òðå-
âîæíûìè êíîïêàìè. Óæå â áëè-
æàéøåå âðåìÿ îíè ïîÿâÿòñÿ â òåõ
ó÷ðåæäåíèÿõ, ãäå ðàíüøå ïîä-
êëþ÷åíèå áûëî íåâîçìîæíî ïî
òåì èëè èíûì ïðè÷èíàì.
Ôèíàíñèðîâàíèå ðàáîò îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ èç òðåõ èñòî÷íèêîâ.
Òàê, 11 ìèëëèîíîâ ðóáëåé Ïåð-
âîóðàëüñêó áûëî âûäåëåíî èç
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. Ýòè
ñðåäñòâà ïîéäóò íà ðåìîíòíûå
ðàáîòû â ñåëüñêèõ øêîëàõ. Åùå
2 ìèëëèîíà âûäåëèëà îáëàñòü. Èõ
íàïðàâèëè íà ðàáîòû â øêîëàõ
¹ 1 è 15, à òàêæå íà íà÷àëüíóþ
øêîëó ëèöåÿ ¹ 21. Ìåñòíûé áþä-
æåò áåðåò íà ñåáÿ ëüâèíóþ äîëþ
ðàñõîäîâ. Òàê, 10 ìèëëèîíîâ óæå
âûäåëåíî. Â áëèæàéøåå âðåìÿ èç
ãîðîäñêîé êàçíû ïîñòóïÿò äîïîë-
íèòåëüíûå ñðåäñòâà.
Â áûâøåì ÓÏÊ ïîëíûì õîäîì
èä¸ò êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñ ýëå-
ìåíòàìè ðåêîíñòðóêöèè. Ñòðîè-
òåëè øòóêàòóðÿò ñòåíû êîðèäîðîâ
è êëàññíûõ êîìíàò, ìåíÿþò ñèñ-
òåìó îòîïëåíèÿ â ñïîðòçàëå, âûê-
ëàäûâàþò êàôåëüíóþ ïëèòêó â
òóàëåòíûõ êîìíàòàõ. Áðèãàäû
òðóäÿòñÿ ñëàæåííî, íåáîëüøîå
îòñòàâàíèå îò ãðàôèêà ïëàíèðó-




Ïåòðîâñêèé è Àëåêñåé Áîðîäèí
Лето – время, когда школы готовятся к началу учебного года.
Во многих учреждениях сейчас текущие ремонты. Наиболее
серьёзные, связанные с реконструкциями, проходят:
в бывшем УПК, где в дальнейшем разместится начальная
школа лицея № 21, а также в школе № 12 - там будут открыты
две группы для дошкольников. На эти объекты направлены
основные средства.
ê íîâûì áàòàðåÿì ïîäâîäÿò òðó-
áîïðîâîäû. Çàâåðøàåò îòäåëêó
ïîìåùåíèé êàôåëüíîé ïëèòêîé
Èãîðü Áàëèêà, êëàä¸ò êèðïè÷ è
øòóêàòóðèò Âÿ÷åñëàâ Áàëèêà.
Ñëîâîì, ðàáîòà ñïîðèòñÿ, íî åù¸
î÷åíü áîëüøîé îáú¸ì ïðåäñòîèò
âûïîëíèòü.
×òî êàñàåòñÿ îñíàùåíèÿ
øêîë íîâûì îáîðóäîâàíèåì. Åù¸
â 2011 ãîäó â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè





ìè. Âåñíîé â Ïåðâîóðàëüñê óæå
ïîñòóïèëî 20 êîìïëåêòîâ îáîðó-
äîâàíèÿ. Ñåé÷àñ ïðèøëî åù¸ 8.
Ñîâðåìåííàÿ òåõíèêà áóäåò óñòà-
íîâëåíà âî âñåõ øêîëàõ ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà. Ïðàâäà, ïîêà âîñ-
ïîëüçóþòñÿ åé òîëüêî ïåðâî-
êëàññíèêè.
Ñïåöèàëèñòû óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ ðàññêàçàëè, ÷òî ìî-
áèëüíûé êëàññ ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé áåñïðîâîäíîé àïïàðàòíî-
ïðîãðàììíûé êîìïëåêñ, íå òðå-
áóþùèé çàùèùåííîãî ïîìåùå-
íèÿ, îñîáûõ óñëîâèé ïî ýëåêòðî-
ïèòàíèþ. Åãî ìîæíî ñâîáîäíî ïå-
ðåìåùàòü êàê ïî òåððèòîðèè
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ,
òàê è çà åãî ïðåäåëàìè. Óäîáíîå
è äîñòóïíîå îáîðóäîâàíèå ïîçâî-
ëÿåò ïðèìåíÿòü èíôîðìàöèîí-
íûå òåõíîëîãèè íà ëþáûõ óðîêàõ,
èðåêòîð îçäîðîâèòåëüíîãî êîìï-
ëåêñà Îëüãà Àëèêèíà ïîä÷åðêíó-
ëà, ÷òî â ýòîé, ñâîåãî ðîäà ìà-
ëåíüêîé ðåñïóáëèêå, âñå ðåáÿ÷üè
ìå÷òû âîïëîùàþòñÿ â æèçíü. Â
êîðïóñàõ-ñåêòîðàõ ðàñïîëîæè-
ëèñü 16 îòðÿäîâ, ó êàæäîãî ñâî¸ íàçâàíèå.
Íàïðèìåð, «Ôðóêòîâûé ë¸ä», «Ñîëíûøêè»,
«Èñêðÿòà» «Äåðåâåíñêèå áîãàòûðè».
Îäíèì èç ÿðêèõ ñîáûòèé ñìåíû ÿâëÿþò-
ñÿ ìàëûå îëèìïèéñêèå èãðû, êîòîðûå íà÷à-
ëèñü â äåíü îòêðûòèÿ Ëîíäîíñêîé Îëèìïèà-
äû. Â ëàãåðü ãðå÷åñêèå áîãè Çåâñ è Àôèíà
òîæå ïðèíåñëè îëèìïèéñêèé îãîíü, à âìåñòå
ñ íèì - àçàðò, æàæäó ñïîðòèâíûõ ïîáåä. Ïðî-
øëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïèîíåðáîëó, ñòðèòáî-
ëó, ïëàâàíèþ, ïëÿæíîìó âîëåéáîëó è ôóòáî-
ëó, à òàêæå âåñ¸ëûå ñòàðòû è ýñòàôåòû. Ãîñ-
òè – ïðåäñòàâèòåëè ñîâåòà ìîëîä¸æè Íîâî-
òðóáíîãî çàâîäà - ïðîâåëè òóðíèð ïî øàøêàì,
ñòàëè ó÷àñòíèêàìè èãðîâûõ òîâàðèùåñêèõ
âñòðå÷, â êîòîðûõ ïîáåäèëè «ãàãàðèíöû». È
ýòî íå ñëó÷àéíî. Â ëàãåðå ïðîõîäÿò ñáîðû
þíûõ ñïîðòñìåíîâ: ãèìíàñòîâ, âîëåéáîëèñ-
òîâ, õîêêåèñòîâ. Ñîïåðíè÷àòü ñî ñòîëü ïîäãî-
òîâëåííûìè ðåáÿòàìè íåïðîñòî. Â çàâåðøå-
íèè Èãð áóäóò ïîäâåäåíû èòîãè, ïîáåäèòåëè
ïîëó÷àò íàãðàäû.
Çàïîìèíàþùèìñÿ íå òîëüêî äëÿ ìàëü÷è-
øåê è äåâ÷îíîê, íî è äëÿ ïðèåõàâøèõ ðîäè-
òåëåé, ñòàë áàë íà ïëàöó. Äåòè ê íåìó ñòàðà-
òåëüíî ãîòîâèëèñü – ó÷èëè ìàçóðêó, êàäðèëü,
âàëüñ, òàíãî, ïîëüêó. È ïîä ìóçûêó ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàëè ñâî¸ óìåíèå. Ïðåæäå ìíîãèå
äàæå íå ïðåäñòàâëÿëè, ÷òî ñóùåñòâóþò òàêèå
òàíöû. À òåïåðü çíàþò âñå äâèæåíèÿ, áëàãî-
à íå òîëüêî íà çàíÿòèÿõ èíôîð-
ìàòèêîé. Ìîáèëüíûé êëàññ äàñò
ó÷èòåëþ âîçìîæíîñòü ïðèìåíÿòü
íîâûå ôîðìû è ìåòîäû ïðåïîäà-
âàíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì öèôðî-
âûõ ðåñóðñîâ, à òàêæå ìóëüòèìå-
äèéíûõ ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ äëÿ ëó÷-
øåãî âîñïðèÿòèÿ èíôîðìàöèè.
Íà çàíÿòèÿõ ïåäàãîã îðãàíèçóåò
êîëëåêòèâíîå îáó÷åíèå. Â ðåçóëü-
òàòå ó ðåáÿò ïîâûøàåòñÿ èíòåðåñ
ê ïðåäìåòó, à, çíà÷èò, êà÷åñòâî
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà â
öåëîì.
Êñòàòè, íà ðåàëèçàöèþ ïðî-
ãðàììû ïî ìîäåðíèçàöèè øêîë â
îáëàñòè âûäåëåíî 617 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé èç ôåäåðàëüíîãî è ðåãè-
îíàëüíîãî áþäæåòîâ. Â ýòîì ãîäó
íà ýòè öåëè ïðåäóñìîòðåíî 1
ìèëëèàðä 805 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
– òàêæå èç äâóõ óêàçàííûõ èñòî÷-
íèêîâ. Â ïëàíàõ - äîîñíàñòèòü
ïîëíîñòüþ âñå øêîëû îáëàñòè, à
èõ ÷óòü áîëåå òûñÿ÷è.
Èòàê, ïîäãîòîâêà ê íîâîìó
ó÷åáíîìó ãîäó ãäå-òî óæå çàâåð-
øåíà. Ýòè ó÷ðåæäåíèÿ ïðèíÿëà
ñïåöèàëüíàÿ êîìèññèÿ. Íî â ðÿäå
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ðåìîíòû ïðî-
äîëæàþòñÿ. Îäíàêî, ê 1 ñåíòÿáðÿ
âñ¸ áóäåò çàâåðøåíî. Â öåëîì
æå, ñëåäóåò âûâîä: äåëàåòñÿ íå-
ìàëî ïî ñîçäàíèþ ìàêñèìàëüíî





äàðÿ îïûòíîìó ïåäàãîãó-õîðåîãðàôó Íàäåæ-
äå Ìàêàðêèíîé, âåäóùåé â «Ãàãàðèíñêîì»
êðóæîê. È êðîìå òîãî îíà, ïîìîãàåò â ïîñòà-
íîâêå ôëýø-ìîáîâ. Ðåáÿòà ðåïåòèðóþò, à çà-
òåì íà óòðåííåé ëèíåéêå ïîêàçûâàþò òåìà-
òè÷åñêèå êîìïîçèöèè. Åñòü îñîáî ïîïóëÿð-
íûå, êîòîðûå ðàçó÷èëè âñå îòäûõàþùèå. Ê
ýòîìó æå ðàçðÿäó òâîð÷åñòâà îòíîñèòñÿ êîí-
êóðñ ÷åðëèäåðîâ, â ïåðåâîäå - òàíåö áîëåëü-
ùèêîâ, òîëüêî ó íàñ îí ñ ðóññêèì êîëîðèòîì.
Äåâ÷îíêè ñ ÿðêèìè ïðåäìåòàìè â ðóêàõ ñèíõ-
ðîííî òàíöåâàëè è ñêàíäèðîâàëè «êðè÷àëêè»
ñîáñòâåííîãî ñî÷èíåíèÿ.
Âîîáùå, íûí÷å íàó÷èòüñÿ â ëàãåðå ìîæ-
íî ìíîãîìó - ðàáîòàþò ðàçíîîáðàçíûå êðóæ-
êè. Íàïðèìåð, òâèñòèíã – ïëåòåíèå èç âîçäóø-
íûõ øàðîâ, êâèëèíã – èçãîòîâëåíèå ïîäåëîê
èç áóìàãè, äåòñêàÿ éîãà…
Ïîðàçèòü âîîáðàæåíèå ëþáîãî ìîã êîí-
êóðñ íàíîïðîåêòîâ, íà êîòîðîì ïðîõîäèëà
çàùèòà èäåé, ïîëåçíûõ äëÿ äåòñêîãî îòäûõà.
Â øóòî÷íîé ôîðìå áûëè ïðåäñòàâëåíû êîñ-
òþìû, â êîòîðûõ ìîæíî çàãîðàòü, ñïàñàòüñÿ
îò êîìàðîâ, äåðæàòüñÿ íà âîäå. Îñíîâíîé
ìàòåðèàë íàíîèçäåëèé – ïëàñòèêîâûå áóòûë-
êè. Â ëàãåðå â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè çàïðåùå-
íî õîäèòü â ñëàíöàõ, ïîýòîìó ðåáÿòà ñ þìî-
ðîì ïðåäñòàâèëè íîâóþ îáóâü – ëàïòè øíóð-
êîâûå. Êàê èçâåñòíî, óïðàâëÿòü äåòüìè íåïðî-
ñòî, ïîýòîìó áûëà «èçîáðåòåíà» êóêëà-ìàðè-
îíåòêà, êîòîðàÿ ïîìîãàåò ïåäàãîãàì.
Ýòè ôóíêöèè âûïîëíÿþò íûí÷å è íåñîâåð-
øåííîëåòíèå, 11 ÷åëîâåê óæå îòðàáîòàëè â
«Ãàãàðèíñêîì» ïî íàïðàâëåíèþ èç öåíòðà
çàíÿòîñòè. Îíè ïðîâîäÿò çàíÿòèÿ â òàê íàçû-
âàåìîé èãðîâîé êîìíàòå. Òàì ðåáÿòà ó÷àñòâó-
þò â ìîçàè÷íûõ òóðíèðàõ è ëåãî-ìîäåëèðîâà-
íèè. À åù¸ ðàáîòàþò îôèöèàíòàìè è óáîð-
ùèêàìè ïîìåùåíèé. Èõ ïðèâëåêàþò íå òîëü-
êî ïåðâàÿ â æèçíè çàðïëàòà, íî è çàðàáîòàí-
íîå ïèòàíèå, îáùåíèå, ñàìà îáñòàíîâêà.
Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ëàãåðÿ ïî âîñïè-
òàòåëüíîé ðàáîòå Àííà Ïàðàìîíîâà ïðèçíà-
ëàñü, ÷òî, êðîìå íîâøåñòâ, èñïîëüçóåò è òðà-
äèöèîííûå ôîðìû. Íà ìèòèíãå «ß - ïàòðèîò»
êàæäûé îòðÿä ïðåäñòàâèò ñâîþ ïåñíþ. À ýñò-
ðàäíûå ìóçûêàëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ áóäóò èñ-
ïîëíåíû âî âðåìÿ êîíêóðñà «Äâå çâåçäû».
Ïðàâäà, åãî óñëîâèåì íà ýòîò ðàç ñòàíåò âûñ-
òóïëåíèå âçðîñëîãî è ðåá¸íêà.
Îäíàêî, â ëàãåðå äåòâîðà íå òîëüêî ðàç-
âëåêàåòñÿ, íî è îçäîðàâëèâàåòñÿ, íàáèðàåò-
ñÿ ñèë. È òóò ðàçíîîáðàçíîå, ñáàëàíñèðîâàí-
íîå 5-ðàçîâîå ïèòàíèå èãðàåò áîëüøóþ ðîëü.
Ïî ñëîâàì îòäûõàþùèõ, â ñòîëîâóþ îíè õî-
äÿò ñ óäîâîëüñòâèåì è åäÿò ñ àïïåòèòîì, ïî-
òîìó ÷òî âñ¸ âêóñíî. Â ýòîì ãîäó íà êóõíå òîëü-
êî øòàòíûå ðàáîòíèêè «Ãàãàðèíñêîãî», ñî ñòî-
ðîíû ëþäåé íå ïðèíèìàëè. À çíà÷èò, ïîâû-
øàåòñÿ óðîâåíü îòâåòñòâåííîñòè. Âîîáùå, âñå
õîçÿéñòâåííûå ñëóæáû îçäîðîâèòåëüíîãî êîì-
ïëåêñà ïîëíîñòüþ óêîìïëåêòîâàíû è òðóäÿò-
ñÿ ýôôåêòèâíî. Áëàãîäàðÿ ýòîìó, íèêàêèõ




Подошла к концу уже третья смена в загородном лагере «Гагаринский». Её название
«Клуб «Весёлое лето» отражает суть отдыха. Здесь действительно царят позитив,





Íîâîòðóáíûé çàâîä ïðîèçâåäåò áîëåå 700 òîíí
äëèííîìåðíûõ êîòåëüíûõ òðóá äëÿ ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî
çàâîäà «ÇÈÎ-Ïîäîëüñê».
Òðóáû ïî 21,5 ìåòðà èñïîëüçóþòñÿ ïîòðåáèòåëåì ïðè ïðîèç-
âîäñòâå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ òåïëîâîé è àòîìíîé ýíåðãåòèêè, â ÷àñò-
íîñòè êîòëîâ-óòèëèçàòîðîâ ÀÝÑ. Îòãðóçêà ïðîäóêöèè ïîòðåáèòå-
ëþ çàïëàíèðîâàíà íà îêòÿáðü. «ÇÈÎ-Ïîäîëüñê» èìååò áîëåå ÷åì
65-ëåòíèé îïûò ïðîåêòèðîâàíèÿ, èçãîòîâëåíèÿ êîòëîâ è äðóãîãî
òåïëîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ òåïëîâîé ýíåðãåòèêè. Îñíîâ-
íîé ïðîäóêöèåé äëÿ òåïëîýëåêòðîñòàíöèé ÿâëÿþòñÿ êîòëû ê ýíåð-
ãîáëîêàì ìîùíîñòüþ îò 50 äî 800 ÌÂò.
ÏÍÒÇ ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòèðîâàííûì ïîñòàâùèêîì êîòåëüíûõ òðóá
äëÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è àêêðåäèòîâàí íà ïðîèçâîä-
ñòâî ñåðòèôèêàòîì ñîîòâåòñòâèÿ ñîãëàñíî Äèðåêòèâå 97/23/ÅÑ (íà
òðóáû, èñïîëüçóåìûå â óñòàíîâêàõ, ðàáîòàþùèõ ïîä äàâëåíèåì).
Íàøå ïðåäïðèÿòèå ïðîèçâîäèò êîòåëüíûå òðóáû äèàìåòðîì îò
10 ìì äî 219 ìì ñ òîëùèíîé ñòåíêè îò 2 ìì è äî 40 ìì. Äëèíà òðóá
äîñòèãàåò 22-õ ìåòðîâ. Âñÿ ïðîäóêöèÿ ïðîõîäèò ïðîöåäóðó íåðàç-
ðóøàþùåãî êîíòðîëÿ. Íåêîòîðûå âèäû òðóá äëÿ ñîõðàíåíèÿ êà÷å-
ñòâà íàðóæíîé ïîâåðõíîñòè óïàêîâûâàþòñÿ âðó÷íóþ êàæäàÿ îòäåëü-
íî.
НЕФТЯНИКАМ ТЁПЛЫХ СТРАН
Êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ âûïîëíèëà ïåðâûå ïîñòàâêè íàñîñíî-
êîìïðåññîðíûõ òðóá (ÍÊÒ) ïî ñòàíäàðòó API 5CT â àäðåñ
íåôòÿíûõ êîìïàíèé Êàçàõñòàíà è Àçåðáàéäæàíà, â òîì ÷èñëå
– äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé íåôòÿíîé êîìïàíèè Ðåñïóáëèêè
Àçåðáàéäæàí.
Ïîòðåáèòåëÿì îòãðóæåíî 782 òîííû ÍÊÒ íà ñóììó ñâûøå 1 ìëí
äîëëàðîâ ñ ðàçìåðàìè 88,9*6,45ìì, 60,32*4,83ìì è 73,02*5,51ìì
ïîâûøåííûõ ãðóïï ïðî÷íîñòè.
– Ñî âðåìåíè çàïóñêà íà Íîâîòðóáíîì çàâîäå Ôèíèøíîãî öåí-
òðà ïî ïðîèçâîäñòâó è îáðàáîòêå òðóá íåôòÿíîãî ñîðòàìåíòà â 2009
ãîäó êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííûì ïîñòàâùèêîì òðóá OCTG
ïî ñòàíäàðòàì API â ÑØÀ, – îòìå÷àåò íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïðî-
äàæ â ñòðàíû äàëüíåãî çàðóáåæüÿ è ÑÍÃ Âëàäèñëàâ Îõðèìåíêî. –
Ðàíåå íàøèì ïàðòíåðàì èç ñòðàí áëèæíåãî çàðóáåæüÿ áûëî äîñ-
òàòî÷íî òîãî, ÷òî ïðîäóêöèÿ ñîîòâåòñòâóåò ÃÎÑÒàì. Îäíàêî â ñâÿ-
çè ñ òåì, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ óâåëè÷èëàñü äîáû÷à íåôòè â óñëî-
âèÿõ âîçäåéñòâèÿ àãðåññèâíûõ ñðåä, òðåáîâàíèÿ ê ïîñòàâëÿåìûì
òðóáàì èçìåíèëèñü â ñòîðîíó óæåñòî÷åíèÿ. Ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ çà-
êàçû íà ïðîèçâîäñòâî ïî ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì, è â ýòîì ãîäó
ìû âïåðâûå îòãðóçèëè ïîäîáíóþ ïðîäóêöèþ â Êàçàõñòàí è Àçåð-
áàéäæàí.
Ñåðòèôèêàò Àìåðèêàíñêîãî èíñòèòóòà íåôòè äàåò ïðàâî èñ-
ïîëüçîâàòü ìîíîãðàììó API ïðè âûïóñêå îáñàäíûõ, íàñîñíî-êîìï-
ðåññîðíûõ è íåôòåïðîâîäíûõ òðóá ñ ðåçüáîé è ìóôòàìè âûñîêèõ
ãðóïï ïðî÷íîñòè. Íàëè÷èå ñåðòèôèêàòà ïîçâîëÿåò êîìïàíèè ×ÒÏÇ
ó÷àñòâîâàòü â êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ òåíäåðàõ íà ïîñòàâêó òðóá-
íîé ïðîäóêöèè è ðàñøèðÿòü ñâîå ïðèñóòñòâèå íà ìèðîâîì ðûíêå
òðóá äëÿ íåôòÿíîãî è ãàçîâîãî ñåêòîðà.
×ÒÏÇ òðàäèöèîííî ñîòðóäíè÷àåò ñ êîìïàíèÿìè ñòðàí ÑÍÃ,
ïîñòàâëÿÿ â Êàçàõñòàí è Àçåðáàéäæàí ïðàêòè÷åñêè âåñü ïðîèçâî-
äèìûé ñîðòàìåíò, íî îñíîâíàÿ äîëÿ ïîñòàâîê ïðèõîäèòñÿ íà òîï-
ëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèé êîìïëåêñ – òðóáû áîëüøîãî äèàìåòðà ïðî-
èçâîäñòâà ×åëÿáèíñêîãî òðóáîïðîêàòíîãî çàâîäà è òðóáû OCTG
ïðîèçâîäñòâà ÏÍÒÇ.
ПРИЗНАНИЕ И РАБОЧЕЕ СЧАСТЬЕ
Â àïðåëå ýòîãî ãîäà äâîå áûâøèõ ñîòðóäíèêîâ Íîâîòðóáíîãî
çàâîäà ïîëó÷èëè çàñëóæåííûå íàãðàäû – Ïî÷åòíûå ãðàìîòû
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Íà ïðîøëîé íåäåëå ãðàìîòû âðó÷èëè äâóì âåòåðàíàì
ïðåäïðèÿòèÿ.
Íàïîìíèì, âåñíîé ê äåïóòàòó Çàêñîáðàíèÿ Ëüâó Êîâïàêó îáðà-
òèëñÿ áûâøèé ñîòðóäíèê ÏÍÒÇ ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü åìó â ïîëó÷åíèè
îáëàñòíîãî çâàíèÿ âåòåðàíà òðóäà. Òîãäà ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè
ðóêîâîäñòâà çàâîäà è ÷èíîâíèêîâ âûÿñíèëè, ÷òî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ýòî-
ãî çâàíèÿ íå õâàòàåò Ïî÷åòíîé ãðàìîòû Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðà-
íèÿ. Áóêâàëüíî â ñ÷èòàííûå äíè âñå äîêóìåíòû áûëè îôîðìëåíû è
ãðàìîòó âåòåðàíó âðó÷èëè.
Íà ýòîì äåëî íå çàêîí÷èëîñü – «ïîèñêîâûå» ðàáîòû ïî âûÿâëå-
íèþ íîâîòðóáíèêîâ, âîâðåìÿ íå ïîëó÷èâøèõ çàñëóæåííûå íàãðà-
äû, ïðîäîëæèëèñü. Çà ýòî âðåìÿ íàøëè åù¸ äâóõ ãåðîåâ. Â ýòîò
ðàç Ë.Êîâïàê âðó÷èë ãðàìîòû Ò.Â.Èøàíüêèíîé è À.Å.Ãîëóáÿòíèêî-
âó. Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà óøëà íà çàñëóæåííûé îòäûõ â 2003 ãîäó.
Íåïîñðåäñòâåííî íà ïðîèçâîäñòâå îíà ïðîðàáîòàëà 37 ëåò.  Êàðü-
åðó íà÷èíàëà 17-ëåòíåé äåâ÷îíêîé â ÏÐÁ ïÿòîãî öåõà, ïîòîì áûëà
â ïðîèçâîäñòâåííîì îòäåëå êóðàòîðîì ñâîåãî öåõà, à çàòåì âåðíó-
ëàñü â öåõ, íî óæå â äåñÿòûé, òîæå - â ÏÐÁ. Âî âðåìÿ íàãðàæäåíèÿ
Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà íå ìîãëà ñäåðæàòü ñë¸ç – íàñòîëüêî ýòî âîë-
íèòåëüíî è íåîæèäàííî – ïîëó÷èòü íàãðàäó ñïóñòÿ äåñÿòü ëåò ïîñ-
ëå âûõîäà íà ïåíñèþ.
À âîò Àëåêñåé Åìåëüÿíîâè÷, õîòÿ è ïðèø¸ë íà Íîâîòðóáíûé â
1966-ì, äî ñèõ ïîð òðóäèòñÿ. Ïðè÷¸ì, òàì æå, ãäå è îêàçàëñÿ â äà-
ëåêèõ 60-õ – òåðìèñòîì öåõà ¹ 9. Ãîâîðèò, áóäó ðàáîòàòü, ïîêà
çäîðîâüå ïîçâîëèò, ïîòîìó ÷òî äàâíî èçáðàííîå äåëî íðàâèòñÿ.
Ïðàâäà…
– Îáèäíî áûëî, ÷òî êîãî-òî íàãðàæäàþò, à ìíå, ïðîðàáîòàâøå-
ìó íà îäíîì ìåñòå 45 ëåò, íå âðó÷èëè íè îäíîé ãðàìîòû, – ïîäå-
ëèëñÿ âåòåðàí. – À ñåé÷àñ ÿ äîâîëåí è ñ÷àñòëèâ. ×åñòíî ñêàæó, äëÿ
ìåíÿ ãëàâíîå – íå ëüãîòû è äåíåæíûå âûïëàòû, à èìåííî ïðèçíà-
íèå è íàãðàäà.
Òåïåðü âåòåðàíû ÏÍÒÇ ñìîãóò îáðàòèòüñÿ â òåððèòîðèàëüíîå
óïðàâëåíèå ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ïî ñâîåìó ìåñòó æèòåëüñòâà ñ
çàÿâëåíèåì î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ «Âåòåðàí òðóäà Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè» è ïîëó÷èòü ïîëàãàþùóþñÿ ìåðó ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè –
åæåìåñÿ÷íóþ äåíåæíóþ âûïëàòó.
àê, ãëàâà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ
Àíäðåé Áåëîóñîâ ñîîáùèë æóðíà-
ëèñòàì, ÷òî îáúåì ãîñãàðàíòèé áó-
äåò ðàâåí ðàçíèöå ìåæäó êðåäèòà-
ìè êîìïàíèè è îáåñïå÷åíèåì. «Ãà-
ðàíòèè áóäóò, ðåøåíèå òàêîå áóäåò ïðèíÿ-
òî», – ñêàçàë îí. Áåëîóñîâ îòìåòèë, äëÿ òîãî,
÷òîáû îíî áûëî ïðèíÿòî, íóæíî îïðåäåëèòü-
ñÿ ñ ïàðàìåòðàìè ðåñòðóêòóðèçàöèè êðåäè-
òà. Ïî åãî ñëîâàì, ïðîáëåìà ñîñòîèò â òîì,
÷òî êîìïàíèÿ íàáðàëà î÷åíü ìíîãî êîðîòêèõ,
îòíîñèòåëüíî íåáîëüøèõ êðåäèòîâ. Êàê âñå-
ãäà â òàêîì ñëó÷àå äîëæåí áûòü ñîçäàí ñèí-
äèêàò áàíêîâ âî ãëàâå ñ êðóïíåéøèì êðåäè-
òîðîì. Â äàííîì ñëó÷àå – ýòî Ñáåðáàíê, êî-
òîðûé äîëæåí áóäåò îïðåäåëèòü îáúåìû êðå-
äèòà, ïàðàìåòðû ðåñòðóêòóðèçàöèè, äîãîâî-
ðèòüñÿ ñ äðóãèìè áàíêàìè. Ïî ñëîâàì ìèíè-
ñòðà, ýòà ðàáîòà ïðàêòè÷åñêè çàâåðøåíà.
Íà ñîâåùàíèè â Ìàãíèòîãîðñêå 16 èþëÿ
Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí ïîðó÷èë Ïðà-
âèòåëüñòâó ïðîðàáîòàòü âîïðîñ è ïðèíÿòü ðå-
øåíèå î ãîñãàðàíòèÿõ êîìïàíèè ×ÒÏÇ. À ãëà-
ПРОФОБУЧЕНИЕ
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ЭКОЛОГИЯ
Т
На минувшей неделе ведущие информационные агентства разместили информацию
с цитатами министров РФ о том, что ЧТПЗ может получить госгарантии в течение
ближайших месяцев.
Â ÑÏÈÑÊÅ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÃÎÑÃÀÐÀÍÒÈÉ
âà Ìèíôèíà Àíòîí Ñèëóàíîâ ðàíåå ãîâîðèë,
÷òî íà ïîëó÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé
â 2012 ãîäó ñìîãóò ðàññ÷èòûâàòü êîìïàíèè,
âêëàäûâàþùèåñÿ â ðàçâèòèå ñîáñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà èëè ïîãàøàþùèå êðåäèòû è îá-
ëèãàöèîííûå çàéìû. ×ÒÏÇ íàõîäèòñÿ â ýòîì
ñïèñêå. Íà ïðîøëîé íåäåëå â ÷åòâåðã ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè ×ÒÏÇ ßðîñëàâ
Æäàíü ïðîâåë â Ìîñêâå âñòðå÷ó ñ ïðåäñòàâè-
òåëÿìè âñåõ áàíêîâ-êðåäèòîðîâ, â ðàìêàõ êî-
òîðîé áûëè ïðåäñòàâëåíû èòîãè ×ÒÏÇ çà ïåð-
âîå ïîëóãîäèå è ïåðñïåêòèâû äàëüíåéøåé ðà-
áîòû.
– Êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ èìååò ñèëüíûå ïîçè-
öèè íà ðûíêå, õîðîøèé ïóë ïîñòîÿííûõ êëè-
åíòîâ, êîòîðûå èç ãîäà â ãîä îòäàþò ïðåäïî÷-
òåíèå íàøåé ïðîäóêöèè, ïîñêîëüêó óâåðåíû
â êà÷åñòâå, íàäåæíîñòè, ñðîêàõ. Ìû ïðîøëè
ýòàï èíòåíñèâíîãî ðàçâèòèÿ, ñîçäàëè íîâûå
ìîùíîñòè. Âîïðîñ â òîì, ÷òî ñðîêè îêóïàå-
ìîñòè ýòèõ ïðîåêòîâ íå ñîïîñòàâèìû ñî ñðî-
êàìè âîçâðàòà «êîðîòêèõ» êðåäèòîâ. Â ðàì-







â ïåðâîì öåõå Íîâîòðóáíîãî òî-
êàðåì – ðàñòà÷èâàë òðóáû äëÿ
àâèàöèè. È íàäî æå, ïîïàë ñëó-
æèòü èìåííî â ýòîò ðîä âîéñê, íà
Äàëüíèé Âîñòîê. Ïðàâäà, ãðàæ-
äàíñêàÿ ñïåöèàëüíîñòü â àðìèè
íå ïðèãîäèëàñü. À âîò âåðíóâ-
øèñü äîìîé, â 1961-ì ïàðåíü
ñíîâà âñòàë ê ñòàíêó â æåëåçíî-
äîðîæíîì öåõå Ñòàðîòðóáíîãî.
Ñ äåòñòâà ëþáèâøèé âîçèòüñÿ ñ
òåõíèêîé, èíòåðåñîâàâøèéñÿ å¸
«íà÷èíêîé» âñêîðå ïåðåêâàëè-
ôèöèðîâàëñÿ â ýëåêòðèêà. Çàñ-
òàë åù¸ ïàðîâîçû, ñ êîòîðûìè
áûëî íå îñîáî ìíîãî ïðîáëåì ïî
åãî ëèíèè. Òåì íå ìåíåå, ïðîâî-
äèë ðåâèçèè, ó÷àñòâîâàë â ðåìîí-
òàõ.
Ïîñëå îáúåäèíåíèÿ ñòàðîãî
è íîâîãî çàâîäîâ Âàëåðèé Àëåê-
ñååâè÷ ïðîäîëæàë òðóäèòüñÿ íà
ôèëèàëå – äî ëèêâèäàöèè òàì
æåëåçíîäîðîæíîé ñëóæáû. Ïîòîì
ïåðåø¸ë íà îñíîâíóþ ïëîùàäêó,
â 21-é. Òóò óæå íåïîñðåäñòâåííî
ïåðåêëþ÷èëñÿ íà òåïëîâîçû: ñ
«äûìîõîäàìè» íèêàêîãî ñðàâíå-
íèÿ – â ÷ðåâå áîëåå ñîâåðøåííî-
ãî ëîêîìîòèâà êèëîìåòðû ïðî-
âîäêè, òóðáèíû, ñèñòåìû îñâåùå-
íèÿ… Ñëîæíåå - âî ìíîãî êðàò. Ó
æåçåçíîäîðîæíûõ êðàíîâ – ñâîÿ
ñïåöèôèêà.
Ìíîãîëåòíèé îïûò, ïîìíî-
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- вроде, не железнодорожная.
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считает, что от этого
уважаемого в коллективе
ветерана-специалиста




êîòîðîìó â ÷èñëå ïåðâûõ â êîë-
ëåêòèâå áûëî ïðèñâîåíî çâàíèå
«Ìàñòåð ñâîåãî äåëà». À ïîçæå –
ïåðñîíàëüíûé 8-é ðàçðÿä (ýòî
ñðîäíè ëè÷íîìó êëåéìó êà÷å-
ñòâà). È çàñëóæåííàÿ îöåíêà –
ïðàâèòåëüñòâåííàÿ íàãðàäà, îð-
äåí Òðóäîâîé Ñëàâû òðåòüåé ñòå-
ïåíè.
Î ñâîåé ðàáîòå Âàëåðèé
Àëåêñååâè÷ ðàññêàçûâàåò áóä-
íè÷íî, áåç âñÿêîãî ïàôîñà: «Îá-
ùàþñü ñ ìàøèíèñòàìè, èõ ïî-
ìîùíèêàìè. Îò ýêèïàæåé óçíàþ
î êàêèõ-òî íåïîëàäêàõ. Ñìîòðþ
ñõåìó, àíàëèçèðóþ-ñîïîñòàâëÿþ.
Âàæíî ïðàâèëüíî «ïîñòàâèòü äè-
àãíîç» è âûáðàòü ñïîñîá «ëå÷å-
íèÿ». Âîò è âñ¸. È - çà ðàáîòó».
– Â áðèãàäå ñèëüíûé êîñòÿê,
- ïîÿñíÿåò íà÷àëüíèê öåõà Ñåð-
ãåé Êîäàëîâ. Âîçüìèòå âûñîêî-
êâàëèôèöèðîâàííîãî âåòåðàíà,
íå ïîêèäàþùåãî ïðîèçâîäñòâî
Ñåðãåÿ Ðîãàòíåâà, ìàñòåðà Àëåê-
ñàíäðà Êîòëèíñêîãî. Èç íåäàâíèõ
íà÷èíàþùèõ â ãðàìîòíîãî ñïåöè-
òèâíûé äèàëîã. È Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ ïðåêðàñ-
íî ïîíèìàåò ñèòóàöèþ, êîòîðàÿ ñëîæèëàñü, è
ïîääåðæèâàåò íàñ, – îòìåòèë ïî èòîãàì ñîâå-
ùàíèÿ ß. Æäàíü.
àëèñòà âûðîñ Àðò¸ì Ìàõí¸â – îò-
âåòñòâåííî ðàáîòàåò, ñ äóøîé.
Õîòÿ î ñòàáèëüíîì ïðèòîêå ñâå-
æèõ ñèë ãîâîðèòü íå ïðèõîäèòñÿ,
òàê êàê ìíîãî «âîçðàñòíîé» òåõ-
íèêè, à íûíåøíÿÿ ìîëîä¸æü â
áîëüøèíñòâå ñâî¸ì òÿãîòååò ê íî-
âîìó, ïåðåäîâîìó. Â öåõå æå, ê
ïðèìåðó, äâà íåìåöêèõ êðàíà,
ïðèâåç¸ííûõ åù¸ èç ÃÄÐ. Ñåé÷àñ
íà íèõ äîñòàòî÷íî íàøèõ óçëîâ –
ïðîäîëæàþò ñëóæèòü. Ó íàñ ìà-
øèíû òàêîé ãðóçîïîäú¸ìíîñòè




ðåõîâ, ïðîøåäøèé â öåõå, ïîæà-
ëóé, âñå ñòóïåíè è çíàþùèé â õî-
çÿéñòâå, êàê ãîâîðèòñÿ, «îò» è
«äî» îòìåòèë çîëîòîå ïðàâèëî,
êîòîðîìó Ãàñèëîâ ñëåäóåò íåèç-
ìåííî. Ïîÿâëÿåòñÿ íà ðàáîòå çà-
ãîäÿ è óñòðàèâàåò îáõîä ó÷àñòêîâ
– ñâîåîáðàçíûé ïðîôèëàêòè÷åñ-
êèé îñìîòð. Âäðóã ÷òî íåëàäíî.
Ïîêà êðàíû ñòîÿò, ìîæíî áåç
óùåðáà óñòðàíèòü íåïîëàäêè.
Åñëè ñáîé ïðîèçîéä¸ò â ïðîöåñ-
ñå, ïîòðåáóåòñÿ âûíóæäåííàÿ îñ-
òàíîâêà, à ýòî – íàðóøåíèå ïðî-
èçâîäñòâåííîãî ðèòìà, íåèçáåæ-
íûå ïîòåðè.
Ñëîâîì, íàäåæäà è îïîðà.
Âàëåðèé Àëåêñååâè÷ ñ òîâàðèùà-
ìè ïî áðèãàäå, ïî ìíåíèþ ðóêî-
âîäñòâà, íàïðÿìóþ ñïîñîáñòâóþò
âûïîëíåíèþ ïëàíîâûõ çàäàíèé
öåõà ¹ 21, îáåñïå÷èâàþò ãðàôè-
êè ãðóçîïåðåâîçîê íà ïðåäïðèÿ-
òèè.
Íå óäèâèòåëüíî, ÷òî íà ïî-
ìîùü è ïðîôåññèîíàëüíûå çíà-
íèÿ, íàâûêè Ãàñèëîâà ðàññ÷èòû-
âàþò ðîäñòâåííèêè, ñîñåäè. Çà-
áîòà î ëþäÿõ, ÷óòêîñòü îòëè÷àëè
åãî äîëãèå ãîäû, êîãäà âîçãëàâ-
ëÿë âåòåðàíñêóþ îðãàíèçàöèþ
æåëåçíîäîðîæíèêîâ. Â êîíöå íà-
øåé áåñåäû âåòåðàí ïîäåëèëñÿ,
÷òî â áëèæàéøèé âûõîäíîé â êîë-
ëåêòèâíîì ñàäó íàìåðåí ïðîâåñ-
òè çàìåíó ñòàðóþ ïðîâîäêè íà
ñèëîâîé êàáåëü. Çàäóìàë îí ïðî-





Ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ ÏÍÒÇ ïðîâåëà
î÷åðåäíîé ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ àòìîñôåðíîãî âîçäóõà
â çîíå âëèÿíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ è íà ãðàíèöå ñàíèòàðíî-
çàùèòíîé çîíû.
Ïðîáû îòáèðàëèñü â æèëûõ ìàññèâàõ ñ 23 ïî 27 èþëÿ ïî àäðå-
ñàì: óë. Óðàëüñêàÿ, 2 è 36; óë. Þáèëåéíàÿ, 1 è 2; óë. Âàéíåðà, 1.
Ïðåâûøåíèé ïî îñíîâíîé ãðóïïå âðåäíûõ âåùåñòâ íå çàôèêñèðî-
âàíî. Â òå÷åíèå íåäåëè íà òåëåôîí çàâîäñêîãî äèñïåò÷åðà
27-54-44 ñîîáùåíèé íå ïîñòóïàëî.
Ñòàöèîíàðíûé äàò÷èê, óñòàíîâëåííûé íà ãàçîî÷èñòêå ýëåêò-
ðîñòàëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà «Æåëåçíûé Îçîí 32», ôèêñèðîâàë
êîíöåíòðàöèþ âçâåøåííûõ âåùåñòâ (ïûëè) â óñòüå òðóáû ãàçîî÷è-
ñòêè íà óðîâíå 3,34 – 5,18 ìã/ì3, ÷òî îáåñïå÷èâàåò äîñòèæåíèå
ÏÄÊ ïî âçâåøåííûì âåùåñòâàì â ïðèçåìíîì ñëîå æèëîé çîíû
ìåíåå 0,5 ìã/ì3.
Àâàðèéíûõ è çàëïîâûõ ñáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â âî-
äîåìû Ïåðâîóðàëüñêà íå ïðîèçâîäèëîñü. Áîëåå 2000 òîíí îòõî-
äîâ ïðîèçâîäñòâà ÏÍÒÇ ïåðåäàíû íà èñïîëüçîâàíèå ÇÀÎ «Ýêî-
ðóñ-Ïåðâîóðàëüñê». Ïîñëå ïåðåðàáîòêè íåóòèëèçèðóåìàÿ ÷àñòü
îòõîäîâ ïåðåäàíà íà çàõîðîíåíèå â ÎÎÎ «Ãîðêîìõîç» (ÒÁÎ).
НАШИ СТРОКИ –
В ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Äìèòðèé Ìåäâåäåâ â ïîñëåäíþþ íåäåëþ èþëÿ âñòðåòèëñÿ
ñ ýêñïåðòàìè «Îòêðûòîãî Ïðàâèòåëüñòâà». Â ýòîì
ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå àêöèîíåð êîìïàíèè ×ÒÏÇ
Àíäðåé Êîìàðîâ è äèðåêòîð Ïåðâîóðàëüñêîãî












ìèðîâîççðåí÷åñêîé êàòåãîðèåé è ââîäèò íîâûå ñòàíäàðòû âûñî-
êîãî óðîâíÿ âî âñåõ îòðàñëÿõ, ñ êîòîðûìè ñîïðèêàñàåòñÿ.
– ß õîòåë ñ âàìè îáñóäèòü, ìîæåò áûòü, îäíó èç ñàìûõ âàæíûõ
òåì, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ äîëæíà áûòü â ïîâåñòêå äíÿ è íàøåãî îáùå-
ñòâåííîãî ïðàâèòåëüñòâà, è âîîáùå â öåëîì ãðàæäàíñêîãî îáùå-
ñòâà. ß èìåþ â âèäó çàêîí îá îáðàçîâàíèè è ãîñóäàðñòâåííóþ
ïðîãðàììó «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ íà ïåðèîä ñ 2013 ïî 2020 ãîä»,
- îòêðûë âñòðå÷ó Ìåäâåäåâ.
Âñå, êòî ïðèíÿë â íåé ó÷àñòèå, - ýêñïåðòû â ðàçëè÷íûõ îáëàñ-
òÿõ îáðàçîâàíèÿ: øêîëû, òåõíèêóìû, âóçû, èññëåäîâàòåëüñêèå èí-
ñòèòóòû, ïðåïîäàâàòåëè, äèðåêòîðà è äàæå ðîäèòåëè øêîëüíèêîâ.
Ñâåðäëîâñêóþ îáëàñòü â ýòîì íåìíîãî÷èñëåííîì ñîáðàíèè
ïðåäñòàâëÿëè ëèøü ÓðÔÓ, íàø ÏÌÊ è êîìïàíèÿ ×ÒÏÇ. Ïåðâî-
óðàëüñêèé êîëëåäæ è ×ÒÏÇ – åñòåñòâåííî, â åäèíîé ñâÿçêå, ñ ïðî-
ãðàììîé «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè». Ïðè îáñóæäåíèè ñóùå-
ñòâóþùåé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ è ïðåäëîæåíèé ïî èçìåíåíèÿì,
çàêîíîïðîåêòà ýêñïåðòû ãîâîðèëè îáî âñåõ óðîâíÿõ – îò òðàíñ-
ôîðìàöèè ÅÃÝ äî çàðïëàò ó÷èòåëåé, îò ñòàòóñà îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé äî íàëîãîâûõ ëüãîò. È, êîíå÷íî, î êà÷åñòâå îáðàçîâà-
íèÿ â Ðîññèè.
– Îñîáåííî âíèìàòåëüíî ìû îçíàêîìèëèñü ñ ïîäïðîåêòîì ïðî-
ãðàììû «Î ðàçâèòèè ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ». Èíòåðåñíî
è âàæíî òî, ÷òî òå íàïðàâëåíèÿ, êîòîðûå îí âûäâèãàåò â êà÷åñòâå
îðèåíòèðîâ äëÿ ðàçâèòèÿ, - íîâû äëÿ ïðîôîáðàçîâàíèÿ â öåëîì.
Íî àáñîëþòíî íå íîâû äëÿ íàñ – ÏÌÊ è êîìïàíèè ×ÒÏÇ, ïîòîìó
÷òî â ïðîãðàììå «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè» ìû èõ ïîñòàâèëè
è âîïëîùàåì ðàíüøå, â òî âðåìÿ êàê îñòàëüíûå òîëüêî íà÷àëè èõ
îáñóæäàòü. Íàïðèìåð, ýòî ïîääåðæêà ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, ñïîðò – òî åñòü, ìû äà¸ì íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíûå íà-
âûêè, à åù¸ êóëüòóðíûå è ñîöèàëüíûå, òàêèå áàçîâûå óñòàíîâêè,
- ðàññêàçàëà î ñâîèõ âïå÷àòëåíèÿõ ïî èòîãàì ðàáîòû â «Îòêðûòîì
Ïðàâèòåëüñòâå» äèðåêòîð êîëëåäæà Èðèíà Òåñëèíà. – Åù¸ ðàç-
ðàáîò÷èêè ïðîãðàììû ãîâîðÿò î íåîáõîäèìîñòè ñòðîèòü îáùåæè-
òèÿ, êàìïóñû, áàññåéíû, áèáëèîòåêè, ëàáîðàòîðèè – òî, ÷òî îáî-
çíà÷åíî êðàñèâûì íàçâàíèåì ìîäåðíèçàöèÿ èíôðàñòðóêòóðû. Ýòî
èìåííî òî, ÷òî ìû äåëàåì ñ êîìïàíèåé ×ÒÏÇ.
Êàê îòìå÷àåò Èðèíà Èâàíîâíà, ïîñëå îáùåíèÿ ñ Äìèòðèåì
Ìåäâåäåâûì îíà ñäåëàëà íåñêîëüêî êëþ÷åâûõ âûâîäîâ.
– Ïåðâîå: ìû èäåì âåðíûì ïóòåì. Òî åñòü, «Áóäóùåå áåëîé
ìåòàëëóðãèè», ïðîãðàììà, êîòîðóþ ×ÒÏÇ ðåàëèçóåò íà áàçå ÏÌÊ,
ïîçâîëÿåò íàì áûòü ôîðâàðäàìè â ýòîé îáëàñòè. Âòîðîå: ìíå êà-
æåòñÿ, ó íàñ áóäåò âñ¸ áîëüøå ïîñëåäîâàòåëåé. Âñå èçìåíåíèÿ,
êîòîðûå çàëîæåíû â çàêîíå è ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ, íåâîçìîæíû
áåç àêòèâíîé ðîëè ðàáîòîäàòåëåé. Áèçíåñ íà ñåãîäíÿ – ýòî åäèí-
ñòâåííàÿ ðåàëüíàÿ ñèëà, êîòîðàÿ ìîæåò äâèãàòü âñåõ è âñÿ íà ðå-
çóëüòàò. È íàäî ïîääåðæèâàòü òåõ ðàáîòîäàòåëåé, êîòîðûå àêòèâ-
íû, êîòîðûå ñàìè, íå äîæèäàÿñü òîë÷êà îò ãîñóäàðñòâà, äâèãàþò-
ñÿ. Íàäî ïðåäîñòàâëÿòü èì ëüãîòû, â òîì ÷èñëå íàëîãîâûå ïðåôå-
ðåíöèè. ß íå âèæó êàêîé-òî äðóãîé ñõåìû, ñòðóêòóðû, ìåõàíèçìà,
êîòîðûå ïîìîãóò âûïîëíèòü òå çàäà÷è â ïðîôîáðàçîâàíèè, êîòî-
ðûå ñòàâÿòñÿ. Íî âîîáùå, ìû ñ êîìïàíèåé ×ÒÏÇ – íà øàã âïåðå-
äè âñåõ. Ýòî ïðèÿòíî, ýòî çäîðîâî è ýòî ïîääåðæèâàåò!
Электрик Валерий Гасилов (слева) и мастер Александр Котлинский
î ðåêîìåíäàöèè ÷ëå-
íîâ ñîâåòà äëÿ ëó÷øåé
êîîðäèíàöèè äåÿòåëü-
íîñòè è áîëåå ýôôåê-
òèâíîé ðàáîòû â åãî
ñîñòàâ ââåäåí äèðåêòîð «Ôîíäà
ïîääåðæêè ñïîðòà âûñøèõ äîñòè-
æåíèé â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè»
Îëåã Ñóòîðìèí.
Â ñâÿçè ñ èñòå÷åíèåì ñðîêà
ïîëíîìî÷èé ïðåäñåäàòåëÿ ñîâå-
òà (èçáèðàåòñÿ íà ãîä) íà ýòîò




íèÿ, î ïîäãîòîâêå è èòîãàõ âûñ-
òóïëåíèÿ «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà»
â ïðîøåäøåì ñåçîíå îò÷èòàëñÿ
íûíåøíèé ãëàâíûé òðåíåð Àëåê-
ñåé Æåðåáêîâ. Êîìàíäà â Ñóïåð-
ëèãå ÷åìïèîíàòà Ðîññèè âûïîë-
íèëà çàäà÷ó âûõîäà â ôèíàëüíóþ
÷àñòü (ïëåé-îôô), íî â öåëîì âû-
ñòóïèëà â ðîçûãðûøå õóæå, ÷åì
îæèäàëîñü – çàíÿëà 12 ìåñòî.
Áûëî íàçâàíî íåñêîëüêî ïðè÷èí.
Ïðåæäå âñåãî, èç-çà íåñâîåâðå-
ìåííîãî è íåêîíêóðåòîñïîñîáíî-
ãî ôîðìèðîâàíèÿ áþäæåòà êëóá
ïîí¸ñ îùóòèìûå êàäðîâûå ïîòå-
ðè – íå ñìîã óäåðæàòü èãðîêîâ
êëþ÷åâûõ ïîçèöèé. Äàëåå - íåâû-
ïîëíåíèå â äîëæíîì îáú¸ìå íà-
ìå÷åííûõ ïëàíîâ â ïîäãîòîâè-
òåëüíûé ïåðèîä èç-çà îòñóòñòâèÿ
ñîáñòâåííîé áàçû (òðåíàæ¸ðíî-
ãî çàëà ñ íåîáõîäèìûì îáîðóäî-
âàíèåì), íåïðîâåä¸ííîãî âòîðî-
ãî ñáîðà íà «áîëüøîì» ëüäó íå-
ïîñðåäñòâåííî â êàíóí ïåðâåí-
ñòâà. Áè÷îì êîìàíäû ñòàëè ñåðü-
¸çíûå òðàâìû âåäóùèõ õîêêåèñ-
òîâ. Âñëåäñòâèå îòñóòñòâèÿ ïîðîé
5-6 ÷åëîâåê íå óäàâàëîñü èìåòü
ñòàáèëüíûé ñîñòàâ. Íåîêðåïøàÿ
æå ìîëîä¸æü â ïîëíîé ìåðå íå
ñóìåëà çàìåíèòü ëèäåðîâ. Îñ-
íîâíàÿ íàãðóçêà ïðèøëàñü íà ðÿä
îïûòíûõ ìàñòåðîâ, êîòîðûå ôè-
çè÷åñêè íå ìîãëè ïîñòîÿííî ïîä-
äåðæèâàòü áîåâóþ ôîðìó. Ïëþñ
íåêîòîðîå íåâåçåíèå â ìàò÷àõ ñ
äàëåêî íå ñèëüíûìè ñîïåðíèêà-
ìè.
Ê ñîæàëåíèþ, áîëüøèíñòâî
èç ýòèõ ïðîáëåì â òîé èëè èíîé
ñòåïåíè âñïëûëè è íûí÷å: ïîòå-
ðè èãðîêîâ è òðåíåðà, íåïîëíî-
öåííûå çàíÿòèÿ íà ñòàäèîíå Ìàã-
íèòêè, äîðîãà òóäà è îáðàòíî…
Ïîæàëóé, åäèíñòâåííîå, ÷òî ðà-
äóåò – íà ïåðèîä îòïóñêîâ õîêêå-
èñòû èìåëè èíäèâèäóàëüíûå çà-
äàíèÿ è, ñóäÿ ïî õîðîøèì ðåçóëü-
òàòàì ïðîâåä¸ííîãî ìåäîáñëåäî-
âàíèÿ, ëåòîì äîáðîñîâåñòíî èõ
âûïîëíÿëè. Ñîñòîÿíèå êîìàíäû
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      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
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Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.





Ýòà èíôîðìàöèÿ áûëà ïðèíÿ-
òà ê ñâåäåíèþ. ×ëåíû ñîâåòà ïîñ-
ëå âûÿñíåíèÿ îòäåëüíûõ ðàáî÷èõ
ìîìåíòîâ âûñêàçàëè ïðåäëîæå-
íèÿ ïî ñîçäàíèþ íîðìàëüíûõ òðå-
íèðîâî÷íûõ óñëîâèé.
Ðóêîâîäèòåëè «Òðóáíèêà»
äîâåëè äî ñâåäåíèÿ áëèæàéøèå
ïëàíû ïîäãîòîâêè (ñáîð ïî ÎÔÏ
è íà «ìàëîì» ëüäó â Ôèíëÿíäèè,
ïîçæå - â ñâî¸ì Ëåäîâîì äâîðöå,
áëèæå ê ÷åìïèîíàòó - â Øâåöèè),
âûñòóïëåíèé â Êóáêå Ðîññèè è
÷åìïèîíàòå ñòðàíû. Â ýòèõ ñîðåâ-
íîâàíèÿõ ñòàâèòñÿ çàäà÷à-ìèíè-
ìóì âûõîäà ñîîòâåòñòâåííî – âî
âòîðîé ýòàï è â ïëåé-îôô.
Êñòàòè, â ïåðèîä êóáêîâîãî
ðîçûãðûøà è ïî åãî îêîí÷àíèè
íàøè òðåíåðû ðàññ÷èòûâàþò óê-
ðåïèòü ñîñòàâ, âîçìîæíî, íà ïðà-
âàõ àðåíäû èãðîêàìè, êîòîðûå ïî
êàêèì-òî ïðè÷èíàì íå ïîäîéäóò
ñâîèì êëóáàì. Òàêàÿ ïðàêòèêà




Ñåðãåé Ñîòèí âûðàçèë îçàáî÷åí-
íîñòü òåì, ÷òî, âîçìîæíî, ñòàð-
òîâûå âñòðå÷è ÷åìïèîíàòà, åñëè
â íà÷àëå íîÿáðÿ íå áóäåò õîëî-
äîâ, «Óðàëüñêîìó òðóáíèêó» ïðè-
ä¸òñÿ ïðîâåñòè íà ðåçåðâíîì
ïîëå â Êèðîâå, òàê êàê èñêóññò-
âåííîãî êàòêà ó íàñ íåò. Êîìàí-
äà, òàêèì îáðàçîì ëèøèòñÿ ïîä-
äåðæêè, à áîëåëüùèêè – óäîâîëü-
ñòâèÿ ïðèñóòñòâîâàòü íà òð¸õ êà-
ëåíäàðíûõ ìàò÷àõ.
Ïî èíèöèàòèâå àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà ñïåöèàëèñòàìè å¸
ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ áûë
ïðîâåä¸í àóäèò ôèíàíñîâîé äå-
ÿòåëüíîñòè êëóáà çà ïåðèîä ñ íà-
÷àëà 2010 ãîäà ïî àïðåëü 2012-ãî.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ôàêòîâ
íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå ñðåäñòâ,
ïîñòóïàþùèõ îò ñïîíñîðîâ è áëà-
ãîòâîðèòåëåé, íå óñòàíîâëåíî.
Äåíåæíûå ñðåäñòâà íàïðàâëÿþò-
ñÿ íà ðàñõîäû â ñîîòâåòñòâèè ñ
öåëÿìè è çàäà÷àìè, ïðåäóñìîò-
ðåííûå óñòàâîì êëóáà.
Âìåñòå ñ òåì, âñòàë âîïðîñ:
êàêèì îáðàçîì èñïîëüçóåòñÿ ýêî-
íîìèÿ ïðîøëîãî ñåçîíà â ðàçìå-
ðå 5 ìëí ðóáëåé. Äèðåêòîð êëóáà
Ýðèì Õàôèçîâ âûñêàçàëñÿ çà òî,
÷òîáû ïåðåõîäÿùèé îñòàòîê äî-
ïîëíèòåëüíî óâåëè÷èâàë áþäæåò
ñëåäóþùåãî ñåçîíà, ÷åãî ïðåæäå
íå áûëî ââèäó íåäîôèíàíñèðîâà-
íèÿ ãîðîäîì è îáëàñòüþ. Ïðåçè-
äåíò êëóáà, àêöèîíåð êîìïàíèè
×ÒÏÇ Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâ ïðåä-
ëîæèë ïðè ôîðìèðîâàíèè áþä-
æåòà êîìàíäû ïåðåõîäÿùèé îñ-
òàòîê çàñ÷èòûâàòü ñâåðõ áþäæå-
òà ñëåäóþùåãî ñåçîíà. Çà ýòî
ïðîãîëîñîâàëè åäèíîãëàñíî.
Î÷åíü âàæíûì áûë âîïðîñ îá
óòâåðæäåíèè ñìåòû êëóáà íà íî-
âûé ñåçîí. È î ôèíàíñèðîâàíèè
íà ïåðñïåêòèâó. Ðóêîâîäèòåëè êî-
ìàíäû óáåäèòåëüíî äîêàçàëè, ÷òî
ôîðìèðîâàòü êîíñîëèäèðîâàí-
íûé áþäæåò (îáëàñòü, ãîðîä,
ñïîíñîðû) ñëåäóåò íå íà ñåçîí, à
íà êàëåíäàðíûé ãîä. Ýòî äàñò
âîçìîæíîñòü: ïåðâîå - âåñòè ïå-
ðåãîâîðû ñî ñâîèìè õîêêåèñòàìè
è ïîòåíöèàëüíûìè íîâè÷êàìè íå
â èþíå-èþëå, â êàíóí î÷åðåäíî-
ãî ñåçîíà, êîãäà äðóãèå êëóáû
óæå óêîìïëåêòîâûâàþòñÿ, à, ñêà-
æåì, åù¸ äî íîâîãî ãîäà; âòîðîå
– çàêëþ÷àòü êîíòðàêòû ìèíèìóì
íà äâà ãîäà, à íå íà ãîä, êàê ñåé-
÷àñ, êîãäà íåò íèêàêîé ôèíàíñî-
âîé îïðåäåë¸ííîñòè íà áóäóùåå.
Òàêîé ïîäõîä ê äåëó íàø¸ë ïîíè-
ìàíèå ó ÷ëåíîâ Íàáëþäàòåëüíî-
ãî ñîâåòà. À â ñâÿçè ñ òåì îáñòî-
ÿòåëüñòâîì, ÷òî óæå íà÷àëàñü
â¸ðñòêà ãîðîäñêîãî áþäæåòà
âïåðâûå íà òðè ãîäà, îòêðûâàþò-
ñÿ õîðîøèå ïåðñïåêòèâû âåäåíèÿ
êëóáîì ñåëåêöèîííîé ðàáîòû.
×ëåíû ñîâåòà ïðîãîëîñîâàëè çà
ïåðåõîä íà êàëåíäàðíîå ïëàíè-




öèÿ î äàòå, âðåìåíè è ïðîãðàì-




â 15 ÷àñîâ 27 îêòÿáðÿ â Ëåäîâîì
äâîðöå. Äëÿ ýòîãî áóäåò ñîçäàí
îðãêîìèòåò, â êîòîðûé ðåêîìåí-
äîâàíî âêëþ÷èòü Þðèÿ Ïåðåâåð-
çåâà - ïðåäñåäàòåëåì, Àëåêñàí-
äðà Ô¸äîðîâà, Åôèìà Ãðèøïóíà,
Âëàäèìèðà Êó÷åðþêà, Ìèõàèëà
Ïîïîâà, Îëåãà Ñóòîðìèíà, Ýðè-
ìà Õàôèçîâà. Ñîñòàâ ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ ðàñøèðèòü â ðàáî÷åì ïî-
ðÿäêå.









ôàðì-êëóáó è ÄÞÑØ ñîîðóæåíèÿ
è ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ
òðåíèðîâî÷íîé ðàáîòû, ñîðåâíî-
âàíèé. Â ñâîþ î÷åðåäü ðóêîâîä-
ñòâî ÏÍÒÇ ïðåäëîæèëî ãîðîäó
áåçâîçìåçäíî âçÿòü íà áàëàíñ
ìóíèöèïàëèòåòà òåõíèêó (äâà àâ-
òîìîáèëÿ), çàäåéñòâîâàííóþ ïðè
çàëèâêå ëüäà. Îäíàêî, åñòü îïà-
ñåíèå, ÷òî äëÿ êà÷åñòâåííîé ïîä-
ãîòîâêè ïîëåé ýòîãî áóäåò íåäî-
ñòàòî÷íî. Ó ìýðèè äëÿ ïîêóïêè
òðåòüåé ìàøèíû ñðåäñòâà íå çàï-
ëàíèðîâàíû. Íîâîòðóáíûé çàâîä
ãàðàíòèðóåò ïðåäîñòàâëåíèå ñâî-
åé òåõíèêè â ñëó÷àå íåèñïðàâíî-
ñòè èìåþùåéñÿ.
Â ðàçäåëå «Ðàçíîå» Þðèé
Ïåðåâåðçåâ ïðåäëîæèë ââåñòè â
ñîñòàâ Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
äåïóòàòà ãîðäóìû Åâãåíèÿ Çëîêà-
çîâà, êîòîðûé â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ â ÑÌÈ íåîäíîêðàòíî íåëèöåï-
ðèÿòíî îòçûâàëñÿ î êîìàíäå. Ñî-
áðàâøèìñÿ íàïîìíèëè, ÷òî Åâãå-
íèé Çëîêàçîâ ïðåæäå ÷èñëèëñÿ â
ñîñòàâå ñîâåòà, íî ïî÷åìó-òî äîá-
ðîâîëüíî óñòðàíèëñÿ îò ðàáîòû â
í¸ì. Ïðîçâó÷àë âîïðîñ: ïî÷åìó?
Áûë îòâåò: èìåëèñü îáñòîÿòåëü-
ñòâà. Â ïðîøëîì õîêêåèñòà, ñå-
ãîäíÿøíåãî äóìöà ñïðîñèëè: à
÷òî ñåé÷àñ? Ñêàçàë, ÷òî ãîòîâ
ðàáîòàòü äëÿ êîìàíäû. Ãîëîñà
ïðèñóòñòâîâàâøèõ ÷ëåíîâ Íàáëþ-
äàòåëüíîãî ñîâåòà ðàçäåëèëèñü:
7 ÷åëîâåê - «ïðîòèâ»; 8 - «çà».
Íà ýòîì ïîâåñòêà äíÿ ñåáÿ
èñ÷åðïàëà. Ñëåäóþùåå çàñåäà-
íèå ñîâåòà íàìå÷åíî ïðîâåñòè â
äåíü ïðàçäíîâàíèÿ þáèëåÿ
«Òðóáíèêà» - 27 îêòÿáðÿ. Äî ýòî-
ãî ÷ëåíû ñîâåòà äîãîâîðèëèñü
ïðèíÿòü ó÷àñòèå âî âñòðå÷àõ ñ
ðóêîâîäèòåëÿìè ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé, ïðåäñòàâèòåëÿìè
áèçíåñà ñ öåëüþ îáåñïå÷èòü
ñïîíñîðñêóþ ïîääåðæêó ëþáè-
ìîé êîìàíäå è â öåëîì è ðàçâè-
òèþ ðóññêîãî õîêêåÿ â ãîðîäå.
ÏÎÍÀÁËÞÄÀÅÌ
ÇÀ ÐÅØÅÍÈßÌÈ ÑÎÂÅÒÀ
На состоявшемся заседании Наблюдательного совета
Автономной некоммерческой организации «Клуб Уральский
трубник по хоккею с мячом» был обсуждён ряд вопросов,
касающихся жизнеобеспечения команды и развития
популярной игры в городе.
ÍÅÏÒÓÍ ÑÎÁÈÐÀÅÒ ÄÅÒÅÉ
База отдыха «Сосновый бор» приглашает детей
новотрубников в возрасте 8-12 лет на отдых
с 12 по 24 августа. Заезд посвящается Дню Нептуна.
Äëÿ ìàëåíüêèõ îòäûõàþùèõ: 4-ðàçîâîå ïèòàíèå, àíèìàöèÿ,
ïîäâèæíûå èãðû íà âîçäóõå, ðàçâëå÷åíèÿ ñ ìûëüíûìè ïóçûðÿìè,
ìîðñêîé àêâàãðèìì è ìíîãî èíòåðåñíûõ ñþðïðèçîâ!
Ðåáÿòèøåê æäóò êâàëèôèöèðîâàííûå âîñïèòàòåëè-ïåäàãîãè,
àêòèâíûå âîæàòûå è ïðîôåññèîíàëüíûå ñïàñàòåëè.
Ïóòåâêè ìîæíî ïðèîáðåñòè: íåïîñðåäñòâåííî íà áàçå – Áè-
ëèìáàé, óë. Ñâåðäëîâà, 70-à (òåëåôîíû: 27-90-74 àäìèíèñòðà-
òîð è 27-90-72 ìåíåäæåð); ÎÎÎ «Ãàëàêòèêà»( 66-06-10);
ÎÎÎ «Âîÿæ-Ïëþñ» (64-78-73 è 64-85-58); ÎÎÎ «Èíòåð-Êëóá»
(64-95-90 è 25-19-45); ÎÎÎ «Ñïóòíèê»(27-94-80).
ТВОЯ «МИНУТА СЛАВЫ»
Âû ðèñóåòå íîãàìè, ëîâèòå ñòðåëû íà ëåòó,
æîíãëèðóåòå ïèëàìè, ãëîòàåòå ñàáëè? Âàøà ñîáàêà óìååò
ïåòü, à êîøêà êóâûðêàòüñÿ? Ñîñåäè óâåðÿþò, ÷òî ó âàñ
îïåðíûé ãîëîñ? Âàøè äðóçüÿ ãîâîðÿò: «ÏÎÏÐÎÁÓÉ!».
Òîãäà âïåð¸ä, çà ñâîåé ìèíóòîé ñëàâû!
Ïðîÿâè ñâîè îðèãèíàëüíûå ñïîñîáíîñòè íà ïðîåêòå
«ÒÀËÀÍÒ-ØÎÓ» âî Äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ.
Çâîíè ïî òåëåôîíó 25-14-34 è çàÿâè î ñåáå!
ПО ЛЕСНОЙ ВЕЛОТРАССЕ
Òóðèñòè÷åñêèé êëóá ñîâåòà ìîëîäåæè ÏÍÒÇ 18 àâãóñòà
ïðîâîäèò ñîðåâíîâàíèÿ ïî âåëîîðèåíòèðîâàíèþ.
Äèñòàíöèÿ áóäåò ïðîëîæåíà â îêðåñòíîñòÿõ ãîðû Ìîêðàÿ (ðàé-
îí áûâøåé áàçû «Áîäðîñòü»). Äëÿ ó÷àñòèÿ íåîáõîäèìî íàëè÷èå
âåëîñèïåäà, ïîäãîòîâëåííîãî äëÿ ïðåîäîëåíèÿ ïåðåñå÷åííîé ìå-
ñòíîñòè è íàâûêè îðèåíòèðîâàíèÿ. Âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ íå îãðà-
íè÷åí (íåîáõîäèì ìåäèöèíñêèé äîïóñê).
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 27-60-14 è 8-963-851-61-02 (Àëüáåðò
Øàìèëîâ).
Çàÿâêè ïðèñûëàòü íà ïî÷òó: Allbert.Shamilov@chelpipe.ru
 óæå çàâòðà, ïîñëå äâóõíåäåëüíîé
ïàóçû, íà÷èíàåòñÿ îñåííåå ïåðâåí-
ñòâî ñ ó÷àñèåì òåõ æå 13 êëóáîâ.
Îíè ñíîâà ïðîâåäóò îäíîêðóãîâîé
ðîçûãðûø, òîëüêî ñåé÷àñ ïîìåíÿ-
þòñÿ ïîëÿìè. Òàê, äèíàñîâöû, íåäàâíî ïðè-
íèìàâøèå äóáë¸ðîâ «Óðàëà» ó ñåáÿ, 4 àâãóñ-
òà ñðàçÿòñÿ ñ ïîäìàñòåðüÿìè â Åêàòåðèíáóð-
ãå. Àíàëîãè÷íî ñî âñåìè äðóãèìè ñîïåðíèêà-
ìè. Äâà î÷åðåäíûõ ïîåäèíêà òîæå áóäóò âû-
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÊÀÊ ÂÒÎÐÎÉ ÊÐÓÃ
В минувший вторник во Дворце культуры «Огнеупорщик» состоялось чествование
команды «Динур», ставшей серебряным призёром, так называемого, вессеннего
чемпионата области.
åçäíûìè: 11 àâãóñòà – â Íèæíåì Òàãèëå ñ ìî-
ëîä¸æüþ «Óðàëüöà»; 18 àâãóñòà – â Âåðõíåé
Ñàëäå ñ «Òèòàíîì». Ïîòîì, 25 àâãóñòà, ïðè-
íèìàåì ó ñåáÿ ÷åìïèîíà – êàìåíñêóþ «Ñèíà-
ðó».
«Ôàêåë-Óðàëòðóáïðîì» ïåðâåíñòâî îáëà-
ñòè ñðåäè êîëëåêòèâîâ âòîðîé ãðóïïû çàâåð-
øàë äîìà ïîåäèíêîì ñ ðåâäèíñêèì «Àòëàí-
òîì» è ïîòåðïåë ïÿòîå ïîðàæåíèå (ïðè ïÿòè
ïîáåäàõ è òð¸õ íè÷üèõ) – 2:4. Çäåñü ðàñêëàä
ïîëó÷èëñÿ òàêèì: 1. «Áðîçåêñ» Áåð¸çîâñêèé
– 36 î÷êîâ, 2. «Êðàñíîóôèìñê» - 28, 3. «Ãðà-
íèò» Âåðõíèé Òàãèë – 23, 4. «Ñïóòíèê» Íèæ-
íèé Òàãèë – 22, 5. «Ñòàðò» Àðòè – 22, 6. «Àò-
ëàíò» - 21, 7. «Ôàêåë-ÓÒÏ» - 18 (ìÿ÷è 25-28),
8. «Ýëüìàø» Åêàòåðèíáóðã – 16, 9. «Óðàë»
Èðáèò – 15, 10. «Óðîæàé» Âåðõíÿÿ Ñèíÿ÷èõà
– 14, 11. «Ìåòàëëóðã» Íèæíèå Ñåðãè – 13, 12.
«Àëàïàåâñê» - 13, 13. «Ôàêåë» Áîãäàíîâè÷ –
8, 14. «Ñèãíàë» Àðò¸ìîâñêèé – 4.
Ïîñëå íåáîëüøîé ïàóçû è çäåñü çàâòðà
íà÷èíàåòñÿ íîâûé ðîçûãðûø. Îò íåãî îòêàçà-
ëèñü êîìàíäû Ðåâäû è Àðò¸ìîâñêîãî. Çàòî äî-
áàâèëèñü «Çåíèò» Íåâüÿíñê, «ÓÝÕÏ» Ëåñíîé
è êëóá «Ïîåâñêîé». Ñ ïîëåâ÷àíàìè â âîñêðå-
ñåíüå íà Õðîìïèêå êàê ðàç è âñòðå÷àåòñÿ íàø
«Ôàêåë». Íà÷àëî – â 16 ÷àñîâ.
А
ПОЛИТКЛУБ
ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÜ ÒÐÓÁÍÈÊ 33 àâãóñòà 2012 ãîäà Уральский
«ЯБЛОЧНИКИ» РАЗБУШЕВАЛИСЬ
Çàãóëÿâøèõ íà ïåðìñêîé «Ïèëîðàìå» åêàòåðèíáóðãñêèõ
«ÿáëî÷íèêîâ» ïðèøëîñü óñìèðÿòü ÎÌÎÍó.
Â ìèíóâøèå âûõîäíûå â Ïåðìñêîì êðàå ïðîøåë ìåæäóíàðîä-
íûé ãðàæäàíñêèé ôîðóì «Ïèëîðàìà-2012».
Èçâåñòíî, ÷òî â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå è åêàòåðèíáóðæöû. Â
÷àñòíîñòè, ïðåäñòàâèòåëè ïàðòèè «ßáëîêî» âî ãëàâå ñ Ìàêñèìîì
Ïåòëèíûì. Ïðàâäà, íåêîòîðûå ó÷àñòíèêè «Ïèëîðàìû» óòâåðæäà-
þò, ÷òî «ÿáëî÷íèêè» ôîðóìîì êàê òàêîâûì èíòåðåñîâàëèñü ìàëî
è âîîáùå âåëè ñåáÿ íåïîäîáàþùèì îáðàçîì. «Îíè ïðèåõàëè â
ïàëàòî÷íûé ãîðîäîê íà îãðîìíîì äæèïå. Êàê èõ òóäà ïóñòèëè âî-
îáùå íåïîíÿòíî, ïîòîìó ÷òî ýòî áûëà, ïî ñóòè, ïåøåõîäíàÿ çîíà.
Ìàëî òîãî, äî íî÷è ó íèõ îðàëà ãðîìêàÿ ìóçûêà èç ìàøèíû, äîíî-
ñèëèñü ÿâíî íåòðåçâûå âûêðèêè», – ïîæàëîâàëèñü íà åêàòåðèí-
áóðæöåâ ïåðìÿêè.
Áîëüøå òîãî, ðàññêàçûâàþò, ÷òî óíÿòü ðàçãóëÿâøèõñÿ «ÿáëî÷-
íèêîâ» óäàëîñü òîëüêî âûçâàííûì äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè «Ïèëîðà-
ìû» ñîòðóäíèêàì ÎÌÎÍà, îäíî ïîÿâëåíèå êîòîðûõ çàñòàâèëî åêà-
òåðèíáóðãñêóþ äåëåãàöèþ ïðèñìèðåòü.
«СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ»
Â Ïåðâîóðàëüñêå íà Ãåðöåíà, 5 îòêðûëàñü îáùåñòâåííàÿ
ïðèåìíàÿ, ñïåöèàëèñòû êîòîðîé ïëàíèðóþò ïîâûñèòü
ïðàâîâóþ ãðàìîòíîñòü íàñåëåíèÿ â êîììóíàëüíûõ âîïðîñàõ.
Èíèöèàòîðàìè ïðîåêòà ñòàëî ãîðîäñêîå îòäåëåíèå ïàðòèè
«Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ».
Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ ìåñòíîãî èñïîëêîìà ïàðòèè Âàäèìà
×åðòèùåâà, êîíå÷íî, ïðèåìíàÿ â îäíî÷àñüå íå ðåøèò âñå êîììó-
íàëüíûå ïðîáëåìû ïåðâîóðàëüöåâ. À âîò äàòü îòâåòû íà íåêîòî-
ðûå âàæíûå âîïðîñû, âîçíèêàþùèå ó ëþäåé – ñìîæåò. Â ÷àñòíî-
ñòè, ñïåöèàëèñòû ïðèåìíîé ïîäñêàæóò, êàê ñîçäàòü Ñîâåòû ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ èëè íàó÷àò, êàê íå ïåðåïëà÷èâàòü çà «êîììó-
íàëêó».
Ïðèåìíàÿ áóäåò ðàáîòàòü âñå äíè, êðîìå âîñêðåñåíüÿ, ñ 10 äî
20 ÷àñîâ, ïåðåðûâ ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.




ëàé Êîçëîâ è ãëàâà ãî-
ðîäà Þðèé Ïåðåâåðçåâ âñòðå÷à-
ëèñü. Íî ÷òîáû âîò òàê: ñ ðóêîïî-
æàòèåì, ïîä âñïûøêè ôîòî è òå-
ëåêàìåð – òàêîãî íå áûëî äàâíî.
Òðóäíî ñêàçàòü, êîìó áîëüøå
íóæíà áûëà òàêàÿ âñòðå÷à. Èçâå-
ñòíî, ÷òî èíèöèàòîðîì ñîâåùà-
íèÿ âûñòóïèë ãëàâà ãîðîäà. Îí
çàõîòåë ïîñëóøàòü, ÷òî æå ñäåëà-
ëî ìåñòíîå îòäåëåíèå ïàðòèè




áûëî î ÷åì. Îäíî èç ãëàâíûõ íà-
ïðàâëåíèé â ðàáîòå ïàðòèè – ïðî-
åêòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó. Â ïåð-
âóþ î÷åðåäü, ðå÷ü èäåò î ñòðîè-
òåëüñòâå âî äâîðàõ äåòñêèõ ïëî-
ùàäîê. Ìåíåå ÷åì çà ãîä â ðàç-
íûõ óãîëêàõ Ïåðâîóðàëüñêà ïî-
ÿâèëîñü 47 ìåñò äëÿ äåòñêîãî îò-
äûõà. Êàæäàÿ çàÿâêà, ïîñòóïèâ-




Казалось бы, рядовая рабочая встреча активистов местного
отделения партии «Единая Россия» с главой города Юрием
Переверзевым сама по себе уже была интересна тем, что
почти за год после подписания соглашения о сотрудничестве
стороны встретились впервые.
õîäèëè ñ óïðàâëÿþùèìè êîìïà-
íèÿìè ñ ó÷åòîì «ïðèâÿçêè» ê ìå-
ñòíûì óñëîâèÿì. Õîðîøèå âçàè-
ìîîòíîøåíèÿ ó «åäèíîðîñîâ»
ñëîæèëèñü è ñ ñåëüñêèìè òåððè-
òîðèàëüíûìè óïðàâëåíèÿìè, â
÷àñòíîñòè ñ ãëàâîé ïîñåëêà Áè-
ëèìáàé. Òàì èãðîâîé êîìïëåêñ
ïîÿâèëñÿ îäíèì èç ïåðâûõ. Î
ìàñøòàáå ïðîåêòà ãîâîðèò õîòÿ
áû òîò ôàêò, ÷òî â îáùåñòâåííóþ
ïðèåìíóþ «ÅÐ» òîëüêî ïî âîïðî-
ñó óñòàíîâêè äåòñêèõ ïëîùàäîê
ïîñòóïèëî áîëåå 10 òûñÿ÷ ïîäïè-
ñåé ïåðâîóðàëüöåâ. È ðàáîòà ýòà
èäåò íå îò ñëó÷àÿ ê ñëó÷àþ, íå îò
âûáîðîâ ê âûáîðàì, à ñèñòåìíî.
Áîëüøîå ïîäñïîðüå äëÿ
ïàðòèè – ìîëîäûå íîâîòðóáíèêè.
Ïðèñóòñòâîâàâøèé íà âñòðå÷å ñ
ãëàâîé ãîðîäà ïðåäñåäàòåëü ñîâå-
òà ìîëîäåæè ÏÍÒÇ Ñòàíèñëàâ
Âåäåðíèêîâ îòìåòèë, ÷òî ñóááîò-
íèêè äëÿ íèõ - äåëî óæå ïðèâû÷-
íîå. Ýòîé îñåíüþ åù¸ è çàäåë íà
ïåðñïåêòèâó îñòàâèëè - ñàäèëè
äåðåâüÿ â ïàðêå íà áåðåçîâîé àë-
ëåå. Ñïåöèàëèñòû óâåðèëè - ïðè-
æèâóòñÿ. Òàê è îêàçàëîñü íà äåëå.
À äåë ýòèõ - íå ïåðå÷èñëèòü, - ãî-
âîðèò Ñòàíèñëàâ. Ýòî è êóëüòóð-
íûå ìåðîïðèÿòèé, è ñïîðòèâíûå,
è òóðèñòè÷åñêèå ñîðåâíîâàíèÿ.
Îòäåëüíàÿ èñòîðèÿ ñ ðàáîòîé
îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé «åäèíî-
ðîññîâ». Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòå-
ëÿ äåïóòàòñêîé ôðàêöèè Íàòàëüè
Âîðîáüåâîé, «èñòîðèè», ñ êîòîðû-
ìè íà ïðèåì ïðèõîäÿò èçáèðàòå-
ëè, ñàìûå ðàçíûå. Áóêâàëüíî íà
äíÿõ, ê ïðèìåðó, æèòåëè ïðîñè-
ëè ïðèâåñòè ïåñîê â ïåñî÷íèöû.
Íàéòè ñïåöèàëüíûé ñåðòèôèöè-
ðîâàííûé ïåñîê äëÿ äåòñêèõ èãð
íå òàê-òî ïðîñòî, íî ñêîðî âîïðîñ
áóäåò ðåøåí. Äëÿ ýòîãî çàêóïëå-
íî áîëåå 300 êèëîãðàìì ïåñêà,
êîòîðûé ïîïàäåò íà äåòñêèå ïëî-
ùàäêè, óñòàíîâëåííûå ïî èíèöè-
àòèâå ïàðòèè.
Ïîòîê ïðîñüá î ïîìîùè ïî-
ñòóïàåò â ïðèåìíóþ ïàðòèè è îò
áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé. Áåç
âíèìàíèÿ ñòàðàþòñÿ íå îñòàâëÿòü
íè îäíî îáðàùåíèå. Òàê áûëî
ïðèîáðåòåíî ìåäèöèíñêîå îáî-
ðóäîâàíèå äëÿ ëå÷åíèÿ äåòåé ñ
îñëàáëåííûì çðåíèåì â äåòñêîì
ñàäó ¹ 22, ìåáåëü äëÿ äåòñêîãî
ñàäà ¹ 20, ïðîèçâåäåíà çàìåíà
îêîí â øêîëå ¹ 6, äëÿ äåòñêîãî
êëóáà â ïîñåëêå Ïåðåñêà÷êà êóï-
ëåíà êîìïüþòåðíàÿ òåõíèêà è
îáîãðåâàòåëè.
Ñóäÿ ïî âñåìó, ïàðòèÿ «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ» ñâîå ñëîâî ñäåðæà-
ëà. À âîò ÷òî â ðàìêàõ ïîäïèñàí-
íîãî ñîãëàøåíèÿ êîíêðåòíî ïî
ïóíêòàì ñäåëàë ãëàâà ãîðîäà? Ê
ñëîâó ñêàçàòü, àíàëîãè÷íûå ñî-
ãëàøåíèÿ Þðèé Ïåðåâåðçåâ ïîä-
ïèñûâàë è ñ äðóãèìè ïîëèòè÷åñ-
êèìè ïàðòèÿìè. Áóäóò ëè àíàëî-
ãè÷íûå âñòðå÷è è îò÷åòû? Æäåì.
Н
×ÒÎ ÏÈØÓÒ Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ
Mathieu (ñ ñàéòà «Ãîðîäñêèõ Âåñòåé»)
Ïîçîðíî ìýðó ãîðîäà ïðèêðûâàòüñÿ Ôåäîðîâûì. Ñòàâèòü ñåáÿ íà îäíó äîñêó âìåñòå ñ íèì. Ðàçíûå îáñòî-
ÿòåëüñòâà. È ïîòîì, ÷òîáû íå ãîâîðèëè î ñþæåòå ÏÒÂ, íî íå çàìå÷àòü ãëàâíîãî íåëüçÿ - Ïåðåâåðçåâ îá îòöå
çàáûë, ïëþíóë íà åãî ñóùåñòâîâàíèå.
JethroTull # 22, Äàòà: 27 Èþëü (Ïåðâîóðàëüñê.ðó)
«Òåïåðü ïîíÿòíî, ïî÷åìó òàê ìýð çàâîëíîâàëñÿ. Âèäèìî ÏÒÂ åñòü ÷òî ïîêàçàòü».
Âàì, âåðîÿòíî, ëó÷øå, ÷åì äðóãèì èçâåñòíî, ÷òî åñòü «÷òî ïîêàçàòü» ïðî ëþáîãî ÷åëîâåêà. Òîëüêî íàäî ëè
ýòî âûñòàâëÿòü íà âñåîáùåå îáîçðåíèå.
Gusev-a-v # 32, Äàòà: 27 Èþëü (Ïåðâîóðàëüñê.ðó)
Â çàÿâå Ïåðåâåðçåâ ïèøåò, ÷òî ê ðîäèòåëÿì ïåðâûé ðàç ïðèøëè 19.07.2012 ã., à åìó î ïðîèçîøåäøåì
ñòàëî èçâåñòíî 27.07.2012 ã. Íà âîñüìîé äåíü! À îíè ñ íèì â îäíîì ãîðîäå æèâóò! Íå çâîíèë, íå çàãëÿäûâàë.
Åñëè áû êàê íîðìàëüíûé ñûí çàáîòèëñÿ î ðîäèòåëÿõ, òî íèêòî áû ñ åãî ñòàðèêàìè ïîëèòè÷åñêèõ èãð óñòðîèòü
áû íå ñìîã.
pal # 84, Äàòà: 28 Èþëü (Ïåðâîóðàëüñê.ðó)
À ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, êàêàÿ êîìó ðàçíèöà êàêèå ó Þ.Î. îòíîøåíèÿ ñ îòöîì, ýòî èõ æèçíü, èõ ïðîáëåìû è
íèêòî íå çíàåò è íå íàäî çíàòü êàêèå áûëè îòíîøåíèÿ ðàíåå. ×òî áû íè áûëî ñêàíäàëîâ è ñïëåòåí â ãîðîäå,
êðèòèêóéòå çà ðàáîòó, à íå çà ëè÷íóþ æèçíü.
×ÒÎ ÄÓÌÀÞÒ ËÞÄÈ ÍÀ ÓËÈÖÀÕ ÃÎÐÎÄÀ
Ã.Òóõâàòóëëèíà, ïåíñèîíåðêà
Íè÷åãî ïðîòèâ ìýðà íå èìåþ. Íî ïîñëå ñþæåòà, êàê ê ÷åëîâåêó ê íåìó ìî¸ îòíîøåíèå èçìåíèëîñü òî÷íî.
Ïðîñòî íåìûñëèìî òàê ïîñòóïàòü ñî ñâîèì ðîäíûì îòöîì. Êàêèìè áû íè áûëè îòíîøåíèÿ, ýòî òîò ÷åëîâåê,
áëàãîäàðÿ êîòîðîìó òû âîîáùå ïîÿâèëñÿ íà ñâåò. Åñëè ÷åëîâåê èãíîðèðóåò áîëü ðîäíûõ, òî ýòî â ïåðâóþ
î÷åðåäü ãîâîðèò î ìîðàëüíîì îáëèêå ñàìîãî ÷åëîâåêà.
Ã.Ëàâðóõèíà, ïðîäàâåö
Ñìîòðåëà ñþæåòû è íà ÏÒÂ è ïðî÷èòàëà ñòàòüþ â ãàçåòå. Íó, ÷òî ìîãó ñêàçàòü. Ñëàâà Áîãó, ÷òî îí íå ìîé
ñûí! È ïðàâèëüíî ïèøóò, ÷òî íåâîçìîæíî âûòàùèòü íà ïîâåðõíîñòü «ãðÿçíîå áåëüå» ó òåõ, êòî åãî íå èìååò.
Ñòûäíî äîëæíî áûòü çà òàêîå îòíîøåíèå ê ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ! À âåäü íà âèä òàêîé ïîðÿäî÷íûé, ñêðîìíûé,
è äàæå âåðèòü åìó õî÷åòñÿ. Èñòèíó ãîâîðÿò: «Â òèõîì îìóòå ÷åðòè âîäÿòñÿ!».
Íå ïðåäñòàâèëàñü
Áûëà øîêèðîâàíà îòíîøåíèåì äåòåé ê ðîäèòåëÿì. È êàêîé îí âîîáùå ìîæåò ïîêàçàòü ïðèìåð äàæå ñâîèì
äåòÿì. Äëÿ ìåíÿ ýòî íå ïðèåìëåìî. Ó ìåíÿ ó ñàìîé ìàìà èíâàëèä, ÿ çà íåé óõàæèâàþ, íå ìîãó æå ÿ å¸ áðîñèòü.
Â.Áàéáîðîäîâà, ïåíñèîíåðêà
Ãðÿçíî è îìåðçèòåëüíî. Íåóæåëè ëþäè ÒÀÊ ìîãóò îïóñòèòüñÿ, â ïîãîíå çà äåíüãàìè, çàáûâàÿ íàïðî÷ü î
ñâîèõ ðîäíûõ? Êàê ÷åëîâåê ïîñëå ýòîãî â ãëàçà íàì, ïðîñòûì æèòåëÿì áóäåò ñìîòðåòü. Íàì, ñòàðøåìó ïîêîëå-
íèþ, î÷åíü ãîðåñòíî, ÷òî âîò ðàäè òàêèõ âíóêîâ íàøè äåäû, ïðîøåäøèå âîéíó, êîâàëè Ïîáåäó. Êàê çåìëÿ-òî,
òàêèõ íîñèò?
Ïîïðîñèëà íå íàçûâàòü ôàìèëèþ
Â ãîëîâå íå óêëàäûâàåòñÿ, êàê òàêîå âîîáùå ìîæåò áûòü. Ñêàçàòü, ÷òî ÿ øîêèðîâàíà – íè÷åãî íå ñêàçàòü.
Êàêîé ìåðîé îí ìåðÿåò ñâîåìó îòöó è ñâîèì ðîäñòâåííèêàì, òîé æå ìåðîé áóäåò è åìó îòìåðÿòüñÿ.
ÑÍÀ×ÀËÀ ÇÀÁÛË ÎÒÖÀ,
ÒÅÏÅÐÜ ÑÄÅËÀË ÇÀËÎÆÍÈÊÎÌ ÑÂÎÈÕ ÀÌÁÈÖÈÉ
Печальная история о том, как в нищете, порой без еды и необходимых лекарств,
живет парализованный Олег Переверзев, отец главы Первоуральска Юрия
Переверзева, мгновенно облетела весь город и даже попала на телеэкраны
областных и федеральных каналов. Фильм-откровение, который показал
«Первоуральск ТВ», заставил многих по-другому посмотреть на градоначальника.
Пожалуй, впервые за год нахождения Юрия Переверзева в кресле мэра он предстал
перед первоуральцами не как должностное лицо, а как человек. Как сын, который за
несколько лет не дал родному отцу оказаться на улице, подышать свежим
воздухом… Картина получилась грустная. Человеческие качества Юрия Олеговича
подкачали…
å áóäåì ïîâòîðÿòü òî, î ÷åì è òàê
ãîâîðÿò íà êàæäîì óãëó. (Òîò, êòî
íå ñìîòðåë ôèëüì, ìîæåò óâèäåòü
åãî íà ñàéòå pervo.ru) Íå ñòàíåì
òàêæå ÷èòàòü ìîðàëè è ðàññóæäàòü
î âå÷íîì ñïîðå îòöîâ è äåòåé. Ýòî
âûáîð Ïåðåâåðçåâà ìëàäøåãî, è ïóñòü îí ñàì
æèâåò ñ ýòèì.
Î÷åíü æàëêî, ÷òî ïîñëå ýòîé èñòîðèè ãëà-
âà íå ïîâèíèëñÿ, íå ðåøèë èñïðàâèòü ñâîè
îøèáêè. Îí ñòàë âûãîðàæèâàòü ñåáÿ. Ñòàë
èñêàòü âèíîâíûõ. Ñòàë îáâèíÿòü æóðíàëèñòîâ
â òîì, ÷òî îíè çàëåçëè â åãî ÷àñòíóþ æèçíü.
Òî åñòü, îí íè÷åãî òàê è íå ïîíÿë. È äóìà-
åò íå î áðîøåííîì îòöå, êîòîðûé èñêðåííå
ðàä âíèìàíèþ è ïîìîùè ëþäåé, à î ñâîåì
ïîøàòíóâøåìñÿ èìèäæå.
Åùå ñòðàøíåå, ÷òî ïîäàðîê, êóïëåííûé íà
ñîáðàííûå äåíüãè íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé (íà-
ïîìíèì, ðå÷ü èäåò î ñòèðàëüíîé ìàøèíêå -
çà ëåæà÷èì ñòàðèêîì æåíà ñòèðàëà íà ðóêàõ)
ãëàâà ãîðîäà ó ðîäèòåëåé çàáðàë. Ñåé÷àñ
ïîæèëûå ëþäè íàñòîëüêî çàïóãàíû, ÷òî îáùà-
þòñÿ ñ æóðíàëèñòàìè ÷åðåç äâåðü. Õîòÿ ðàíü-
øå êîððåñïîíäåíòû â òå÷åíèå ìåñÿöà íåî-
äíîêðàòíî ïðèõîäèëè ê íèì â ãîñòè, çâîíèëè,
èíòåðåñîâàëèñü çäîðîâüåì, ïîìîãàëè ïðîäóê-
òàìè.
Ê ñëîâó ñêàçàòü, ïîñëå âûõîäà â ýôèð
ñþæåòà íà òåëåêàíàë ñòàëè ïðèõîäèòü ëþäè,
ïðèíîñèòü ïîìîùü äëÿ ïàðàëèçîâàííîãî îòöà
ãëàâû ãîðîäà. Ïî ñëîâàì ñîòðóäíèêîâ ÏÒÂ, ê
ñîæàëåíèþ, ó íèõ íåò âîçìîæíîñòè ïåðåäàòü
ïîæåðòâîâàíèÿ ÷åòå Ïåðåâåðçåâûõ. Äâåðè
РЕЗОНАНС
êâàðòèðû «çàõëîïíóëèñü» íàìåðòâî. Þðèé
Îëåãîâè÷ Ïåðåâåðçåâ ïåðåïóãàëñÿ – îí áî-
èòñÿ, ÷òî ýòó íåñ÷àñòíóþ ñòèðàëüíóþ ìàøèíó
ìîãóò ðàñöåíèòü êàê âçÿòêó ãëàâå ãîðîäà. ×òî
ó ìýðà â ãîëîâå? Òîëüêî ñàì îí – ìýð…
Ïî âñåé âèäèìîñòè, ãëàâà ãîðîäà òåïåðü
ñòðîãî-íàñòðîãî çàïðåòèë ðîäñòâåííèêàì îá-
ùàòüñÿ ñ æóðíàëèñòàìè è æàëîâàòüñÿ íà ñâîþ
ñóäüáó è… ñûíà. Ðóêîâîäñòâî òåëåêàíàëà
ïðèíÿëî ðåøåíèå ïåðåäàòü ïîñòóïèâøóþ ïî-
ìîùü äðóãèì íóæäàþùèìñÿ îäèíîêèì ñòàðè-
êàì.
Òåì âðåìåíåì ãëàâà ãîðîäà Þðèé Ïåðå-
âåðçåâ çàÿâëÿåò, ÷òî åãî – îïÿòü åãî, áåäíî-
ãî! – òðàâÿò è äàæå ïîêàçàë æóðíàëèñòàì êà-
êóþ-òî êàðòó Òàðî, êîòîðóþ åìó ÿêîáû ïðè-
ñëàëè. Êàê ãîâîðèòñÿ, áåç êîììåíòàðèåâ. Íå-
äàëåêî îò Ïèëüíîé, ãäå â øèêàðíîì êîòòåäæå
æèâåò ìýð, åñòü ìåñòå÷êî, ãäå ìíîãî «ñòðà-
äàþùèõ» îò êîëäóíîâ, ïîð÷, èíîïëàíåòÿí è
ïðî÷èõ òåìíûõ ñèë…
È òåïåðü óæå ñîâñåì â çàêëþ÷åíèå ýòîé
ñåìåéíîé äðàìû. Ñ íàìè ïîäåëèëñÿ ñâîèì
íàáëþäåíèåì ãëàâíûé ðåäàêòîð ÏÒÂ Þðèé
Èðèí÷óê. Âî âðåìÿ òîãî, êàê â ýôèðå øåë ýòîò
øîêèðóþùèé ôèëüì, áóêâàëüíî êàæäûé ðà-
áîòíèê òåëåêàíàëà (à âî âðåìÿ âûïóñêà äå-
æóðèò äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî òåõíè÷åñêèõ è
òâîð÷åñêèõ ñëóæá) âçÿë òðóáêó òåëåôîíà è ïî-
çâîíèë ðîäèòåëÿì. Êàê áû õîòåëîñü, ÷òîáû è
ó Þðèÿ Ïåðåâåðçåâà áûëà òî÷íî òàêàÿ æå ðå-
àêöèÿ. Íå çàáûâàéòå ðîäèòåëåé!
Èãîðü ÄÎËÈÍ
Н
ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ×ÒÎ ÎÍ ÍÅ ÌÎÉ ÑÛÍ!
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ПАНОРАМА БОРОДИНО
Õîòÿ þáèëåé ãîðîäà ïîçàäè, ñîòðóäíèêè öåíòðàëüíîé
áèáëèîòåêè ïðîäîëæàþò îðãàíèçîâûâàòü èíôîðìàöèîííî-
ïîçíàâàòåëüíûå ÷àñû äëÿ øêîëüíèêîâ. Ãðóïïû îòäûõàþùèõ
â ñàíàòîðèè «Ñîêîëèíûé êàìåíü» åæåäíåâíî ñîâåðøàþò
èñòîðè÷åñêèå ýêñêóðñû.
Çàâåäóþùàÿ êðàåâåä÷åñêèì îòäåëîì Íàäåæäà Ä¸ìèíà ðàñ-
ñêàçûâàåò î çàðîæäåíèè è ýòàïàõ ðàçâèòèÿ Ïåðâîóðàëüñêà, èñ-
ïîëüçóÿ ìóëüòèìåäèéíûå òåõíîëîãèè. Å¸ êîëëåãà Ãàëèíà Ðóìî
òàêæå ïðîâåëà öèêë ëåêöèé ïî èñòîðèè ãîðîäà, ðîëè Óðàëà â îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå 1812 ãîäà â ïîëèòåõíèêóìå è öåíòðå «Îñåíü».
Êñòàòè, â ñâÿçè ñ ýòîé äàòîé â öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå èä¸ò ïîä-
ãîòîâêà ê áîëüøîé ïàíîðàìíîé âûñòàâêå «Áîðîäèíñêàÿ áèòâà», â
êîòîðîé áóäóò èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû îáëàñòíîé áèáëèîòåêè
èìåíè Áåëèíñêîãî. Ýêñïîçèöèè ïðåäñòîèò ðàáîòàòü â òå÷åíèå
ìåñÿöà. Âûñòàâêè, ïîñâÿù¸ííûå âîéíå ñ Íàïîëåîíîì, îòêðîþòñÿ
òàêæå âî âñåõ ÷èòàëüíûõ çàëàõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû.
À ïîêà ãëàâíûì ñîáûòèåì, êîòîðîå îñâåùàþò ñîòðóäíèêè áèá-
ëèîòåê, ÿâëÿåòñÿ Ëîíäîíñêàÿ Îëèìïèàäà. Íà ñòåíäàõ - ïîäáîðêè
êíèã è æóðíàëîâ, ïîñâÿùåííûå ñïîðòó, âûäàþùèìñÿ äîñòèæåíè-
ÿì, ìèíóâøèì Èãðàì. Ïîñåòèòåëè åæåäíåâíî ìîãóò çíàêîìèòüñÿ
ñ èíôîðìàöèîííûì òàáåëåì íàãðàä, ïîëó÷åííûõ ðîññèéñêèìè
ñïîðòñìåíàìè.
Îñîáàÿ íàïðàâëåííîñòü ó öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè äëÿ äåòåé
è þíîøåñòâà. Òàì íà äíÿõ ñîñòîÿëàñü àêöèÿ «Ïðî÷èòàë ñàì – ïî-
ñîâåòóé äðóãó». Â å¸ ðàìêàõ ïðîõîäèë îïðîñ ïîäðîñòêîâ, ïðîèç-
âåäåíèÿ êàêèõ àâòîðîâ îíè ÷èòàþò, êàêèå æàíðû ëþáÿò. Ãëàâíàÿ
öåëü – ôîðìèðîâàíèå ôîíäà õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû, ïîèñê
ñîâðåìåííûõ ôîðì, ÷òîáû ïðèâëå÷ü ê ÷òåíèþ øêîëüíèêîâ. Ñåé-
÷àñ äëÿ íèõ ðàáîòàåò êíèæíàÿ âûñòàâêà ñ íîâèíêàìè, ðîññèéñêèõ






Íà Ñðåäíåì Óðàëå íà÷àëà ðàáîòó ïåðâàÿ íåìåöêî-
ðîññèéñêàÿ ëåòíÿÿ øêîëà «Êîðïîðàòèâíûå êîììóíèêàöèè».
Ìåæäóíàðîäíûé îáðàçîâàòåëüíûé ïðîåêò ñòàðòîâàë íà
ïëîùàäêå Èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ è
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî
óíèâåðñèòåòà.
Ñëóøàòåëÿìè ëåòíåé øêîëû ñòàëè ñòóäåíòû øåñòè óíèâåðñè-
òåòîâ Ãåðìàíèè èç Ëåéïöèãà, Ýññåíà, Òðèðà, Ãàííîâåðà, Èëüìå-
íàó è Ìþíõåíà. Â òå÷åíèå òðåõ íåäåëü îáó÷åíèÿ ïðåïîäàâàòåëÿ-
ìè óðàëüñêîãî âóçà áóäóò ïðî÷èòàíû íåñêîëüêî ñïåöèàëüíûõ êóð-
ñîâ íà àíãëèéñêîì ÿçûêå. Ïàðàëëåëüíî ñ îñíîâíîé ïðîãðàììîé
ïîä ðóêîâîäñòâîì ñïåöèàëèñòîâ êàôåäðû ÿçûêîâ ìàññîâûõ êîì-
ìóíèêàöèé áóäåò âåñòèñü îáó÷åíèå èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ ðóñ-
ñêîìó ÿçûêó.
Ñëóøàòåëè áóäóò ïðîõîäèòü ïðàêòèêó íà ÓÃÌÊ, â êîìïàíèè
ÌåãàÔîí íà Óðàëå, åêàòåðèíáóðãñêîì ôèëèàëå èçäàòåëüñêîãî
äîìà «Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà». Ðåçóëüòàòîì äîëæíû ñòàòü ñîâìå-
ñòíûå ïðîåêòû óðàëüñêèõ è íåìåöêèõ ñòóäåíòîâ.
Êàê îòìåòèë íà îòêðûòèè øêîëû ìèíèñòð ìåæäóíàðîäíûõ è
âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð
Õàðëîâ, ñòàðò òàêîãî ïðîåêòà ñâèäåòåëüñòâóåò î âûñîêîì óðîâíå
ñîòðóäíè÷åñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è Ãåðìàíèè. Îí íàïîìíèë
î òîì, ÷òî ýòà ñòðàíà ÿâëÿåòñÿ ñòàáèëüíûì ñòðàòåãè÷åñêèì ïàðò-
íåðîì Ñðåäíåãî Óðàëà. Âçàèìíûé òîâàðîîáîðîò â òå÷åíèå íå-
ñêîëüêèõ ëåò ïðèáëèæàåòñÿ ê öèôðå â 1 ìèëëèàðä äîëëàðîâ ÑØÀ
åæåãîäíî. Ðåàëèçóþòñÿ ñîâìåñòíûå ïðîåêòû.
«Ïðè ýòîì ñîòðóäíè÷åñòâî â ãóìàíèòàðíîé ñôåðå ðàçâèâàåò-
ñÿ íå ìåíåå äèíàìè÷íî. Ñîâñåì ñêîðî ìû ñìîæåì ñòàòü ñâèäåòå-
ëÿìè î÷åíü èíòåðåñíûõ è ÿðêèõ ñîáûòèé, êîòîðûå ïðîéäóò â íà-
øåé îáëàñòè â ðàìêàõ ïåðåêðåñòíûõ ãîäîâ Ðîññèè â Ãåðìàíèè è
Ãåðìàíèè â Ðîññèè», - äîáàâèë îí.
Ñ âîîäóøåâëåíèåì áûëè âîñïðèíÿòû è ñëîâà êîíñóëà ÔÐÃ â
Åêàòåðèíáóðãå Ìàðêóñà Ôîðñòåðà, êîòîðûé âûñêàçàë íàäåæäó íà
òî, ÷òî îäíàæäû Ðîññèÿ è Ãåðìàíèÿ ïåðåéäóò íà áåçâèçîâûé ðå-
æèì.
– Êàêîå âïå÷àòëåíèå íà âàñ ïðîèçâåë
Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ Ìåäâåäåâ, êàê ïðî-
øëî ñîâåùàíèå?
– Ñîâåùàíèå áûëî îðãàíèçîâàííî íà
âåñüìà ñåðüåçíîì óðîâíå. Ìíå èìïîíèðîâà-
ëî òî, ÷òî ïðåìüåð-ìèíèñòð âåë ñåáÿ ñïîêîé-
íî, äîñòîéíî. Îí âûñëóøèâàë âñåõ, îáÿçàòåëü-
íî ôèêñèðîâàë ïðîáëåìû. Õî÷ó îòìåòèòü,
Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ íå ïðîñòî ñëóøàåò – îí
âûäåëÿåò ãëàâíîå è îáÿçàòåëüíî ê íåìó âîç-
âðàùàåòñÿ. Íè÷åãî íå óïóñêàåò.
– Êàêèå âîïðîñû áûëè ñàìûìè îñòðû-
ìè ïðè îáñóæäåíèè ïîïðàâîê ê «Çàêîíó î
îáðàçîâàíèè»?
– Ýòîò çàêîí îáñóæäàåòñÿ íåñêîëüêî ëåò.
Îí êàñàåòñÿ áóêâàëüíî êàæäîãî, ïîýòîìó è
íóæíà ñòîëü äëèòåëüíàÿ, êðîïîòëèâàÿ åãî äî-
ðàáîòêà. Ïîñëåäíèå äâà ãîäà îáñóæäåíèå ïå-
ðåøëî â ïóáëè÷íóþ ïëîñêîñòü. Íåîáõîäèìîñòü
ïðèíÿòèÿ íîâîãî çàêîíà – ïîíÿòíà âñåì ïðî-
ôåññèîíàëàì, ïîñêîëüêó ñòàðûé íîðìàòèâíûé
äîêóìåíò, ïðèíÿòûé â 1992 ãîäó, óæå íå ñîîò-
âåòñòâóåò èçìåíèâøåéñÿ äåéñòâèòåëüíîñòè.
Åãî áåñïîëåçíî ìåíÿòü. Ïîýòîìó ðå÷ü èäåò
ñêîðåå íå î âíåñåíèè ïîïðàâîê, à î ïðèíÿòèè
ïðèíöèïèàëüíî íîâîãî çàêîíà îá îáðàçîâà-
íèè.
– Êîãäà ïî âàøåìó ìíåíèþ çàêîí÷èòñÿ
îáñóæäåíèå?
– Ïîðà óæå ñòàâèòü òî÷êó. Èìåííî ïîýòî-
ìó, êàê ìíå êàæåòñÿ, Äìèòðèþ Àíàòîëüåâè÷ó
áûëî âàæíî óçíàòü ìíåíèå ýêñïåðòîâ â ëè÷-
íîì îáùåíèè. Äëÿ ýòîãî è áûëî ñîçâàíî ñî-
âåùàíèå. Áóêâàëüíî íà ñëåäóþùèé äåíü, ïîñ-
ëå òîãî êàê ñîáèðàëèñü ýêñïåðòû, ïðîøåë
Ïðåçèäèóì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè, íà êîòî-
ðîì èç óñò Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà ïðîçâó÷àëî
çàêëþ÷åíèå - çàêîí ãîòîâ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïå-
ðåäàòü åãî â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó íà ðàñ-
ñìîòðåíèå è ïîñëåäóþùåå ïðèíÿòèå. Ïðå-
ìüåð-ìèíèñòð îáîçíà÷èë íåäåëüíûé ñðîê äëÿ
äîðàáîòêè ïðîáëåìíûõ ìåñò â çàêîíå.
– À êàêèå ïóíêòû íîâîãî çàêîíà îá îá-
ðàçîâàíèè âûçûâàþò ñàìûå æàðêèå ñïîðû
â ïðîôåññèîíàëüíîé ñðåäå?
– Íà ñîâåùàíèè ïðîèçîøëî áóðíîå îá-
ñóæäåíèå ïðîïèñàííûõ â çàêîíå ëüãîò äëÿ ïå-
äàãîãîâ, ðàáîòàþùèõ íà ñåëå. Âàæíî ñîõðà-
íèòü ëüãîòû íå â ìåíüøåì îáúåìå, ÷åì îíè
ñóùåñòâóþò ñåé÷àñ. Íåìàëî ìíåíèé áûëî âûñ-
êàçàíî ïî ïîâîäó ãàðàíòèé ðîñòà çàðïëàò ïå-
äàãîãîâ. Íîâûé çàêîí çàêðåïëÿåò íîðìó, ñî-
ãëàñíî êîòîðîé ñðåäíÿÿ çàðïëàòà ó÷èòåëÿ äîë-
æíà áûòü íå íèæå ñðåäíåé ïî ñòðàíå. Ìèíè-
ñòåðñòâî ôèíàíñîâ ñ÷èòàåò, ÷òî ïðèäåòñÿ
èçûñêàòü çíà÷èòåëüíûå ñðåäñòâà äëÿ èñïîë-
íåíèÿ äàííîé íîðìû. Òîëüêî íà 2013 ãîä äî-
ïîëíèòåëüíî èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íóæ-
íî áóäóò âûäåëèòü ïîðÿäêà 16 ìèëëèàðäîâ
ðóáëåé, à îáùèå çàòðàòû ðåãèîíàëüíûõ áþä-
æåòîâ ïî ñòðàíå íà ïîâûøåíèå çàðïëàò ìî-
ãóò ñîñòàâèòü îêîëî 300 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé
â ãîä. Ýòî âûçûâàåò îáåñïîêîåííîñòü ôèíàí-
ñèñòîâ. Òåì íå ìåíåå, è ïðåìüåð-ìèíèñòð è
ïðîôåññèîíàëüíîå ñîîáùåñòâî ñ÷èòàþò, ÷òî
óâåëè÷åíèå çàðïëàòû ïåäàãîãàì - íåîáõîäè-
ìàÿ ìåðà.
– ×åì îáóñëîâëåíî âàøå ïðèãëàøåíèå
â ñîñòàâ ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïðè ïðåìüåð-
ìèíèñòðå?
– Â ýòî ñîîáùåñòâî âîøëî 57 ÷åëîâåê. ß
äóìàþ, îñíîâíûì êðèòåðèåì îòáîðà ñòàëî íî-
âàòîðñòâî, çàìåòíîñòü. ß ñ÷èòàþ, ÷òî íàø
ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîëëåäæ ñîâìåñòíî ñ êîè-
ïàíèåé ×ÒÏÇ îñóùåñòâëÿåò çàìåòíûé ïðîåêò
â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ. Îí, ïðåæäå âñåãî, êà-
ñàåòñÿ âçàèìîäåéñòâèÿ îáðàçîâàíèÿ è êðóï-
íîãî áèçíåñà. ß çàìåòèëà, ÷òî ìíîãîå èç òîãî,
÷òî çàëîæåíî â íîâîì çàêîíå – ìû óæå äåëà-
åì. Ê òîìó æå, äîñòàòî÷íî îòêðûòî ãîâîðèì î
òîì, ÷òî äåëàåì. Ñïîðèì, îáñóæäàåì. Ìû
íåîäíîêðàòíî ïðåäñòàâëÿëè ñâîé ïðîåêò íà
ðàçíûõ êðóïíûõ ôîðóìàõ. Ê íàì ñóùåñòâóåò
èíòåðåñ ñî ñòîðîíû Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâà-
íèÿ Ðîññèè – åãî ïðåäñòàâèòåëè íåîäíîêðàò-
íî ïðèåçæàëè ê íàì. ß íàäåþñü, ÷òî òå äîñòè-
æåíèÿ, òîò îïûò, êîòîðûé íàì óäàëîñü ïîëó-
÷èòü, - ïîìîæåò ðåàëèçàöèè íîâîãî çàêîíà.
– Âû ñ÷èòàåòå, ÷òî âàøè íàðàáîòêè áó-
äóò ïðèìåíÿòüñÿ ïðè ðåôîðìå îáðàçîâà-
íèÿ ñòðàíû?
– Áåçóñëîâíî. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî
âñëåä çà ïðèíÿòèåì çàêîíà îá îáðàçîâàíèè,
áóäåò ïðèíÿò ðÿä íîðìàòèâíûõ àêòîâ. Íàäå-
þñü, ÷òî èìåííî òàì áóäåò ïðèìåíåí íàø
îïûò.
– Êàêîå ìåñòî â íîâîì çàêîíå îòâåäå-
íî ñðåäíåòåõíè÷åñêîìó è íà÷àëüíîìó ïðî-
ôåññèîíàëüíîìó îáðàçîâàíèþ?
– Îäèí èç îñòðûõ âîïðîñîâ, êîòîðûå ìû
ïîäíèìàëè íà ñîâåùàíèè ñ Äìèòðèåì Ìåä-
âåäåâûì – ýòî âîïðîñ î íà÷àëüíîì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè. Îíî íå ïðîïèñàíî
â íîâîì çàêîíå. Ïðè ýòîì âàæíî, ÷òîáû îñòà-
ëàñü âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ òàêîãî óðîâíÿ
îáðàçîâàíèÿ. Åñòü îïàñíîñòü òîãî, ÷òî ïîä-
ðîñòîê, çàêîí÷èâøèé 9 êëàññîâ, ïðè äàëüíåé-
Èðèíà ÒÅÑËÈÍÀ:
«ÌÛ ÐÀÑÊÐÓ×ÈÂÀÅÌ ÒÎ,
×ÒÎ ÐÀÍÜØÅ ÍÅ ÊÐÓÒÈËÎÑÜ»
На днях в Москве прошло экспертное совещание под председательством премьер-
министра оР России Дмитрия Медведева, на котором обсуждался законопроект об
образовании, наделавший уже немало шума в профессиональной среде. В качестве
эксперта в совещании приняла участие наша землячка директор Первоуральского
металлургического колледжа Ирина Теслина. Создательница пилотного проекта
профессионального образования в стране поделилась с корреспондентом «УТ»
своими впечатлениями о новом законе, который может весьма серьезно изменить
систему образования в России.
øåì îáó÷åíèè ïîëó÷èò ïðîôåññèîíàëüíûå
íàâûêè ïðè âûáîðå ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, íî íå ïîëó÷èò çíàíèé îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ. Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ îáðàòèë
íà ýòî âíèìàíèÿ è ðåêîìåíäîâàë Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìå ïðè ðàññìîòðåíèè íîâîé ðå-
äàêöèè Çàêîíà îá îáðàçîâàíèè îñòàâèòü âîç-
ìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ íà
ëþáûõ ôîðìàõ îáó÷åíèÿ, â òîì ÷èñëå è â íà-
÷àëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì.
– Íà ñîâåùàíèè îáñóæäàëèñü âîïðîñû,
êàñàþùèåñÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû
â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ íà ñðîê äî 2020 ãîäà?
– Äà. Ìû ñ óäîâîëüñòâèåì óâèäåëè â ýòîé
ïðîãðàììå âåùè, êîòîðûå óæå äåëàåì. Â ÷à-
ñòíîñòè òàì èäåò ðå÷ü î ïîâûøåíèè ðîëè ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ. Ýòî ñîçäàíèå ñèñòåìû ïåðåïîäãîòîâêè äëÿ
âçðîñëûõ. Ïðè îáñóæäåíèè ïðîãðàììû ìíî-
ãî ãîâîðèëîñü î òîì, ÷òî ìû äîëæíû èñïîëü-
çîâàòü çàðóáåæíûé îïûò. Â íàøåì ñîâìåñò-
íîì ïðîåêòå ñ êîìïàíèåé ×ÒÏÇ, ïàðòíåð íàì
ðåêîìåíäóåò èñïîëüçîâàòü ðÿä çàðóáåæíûõ
òåõíîëîãèé. Â ÷àñòíîñòè, ýòî êàñàåòñÿ è ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ. Ìû òîëüêî íåäàâíî âìåñòå ñ
çàâîä÷àíàìè âåðíóëèñü èç ïîåçäêè â ÑØÀ,
ãäå, â òîì ÷èñëå, èçó÷àëè âîïðîñû øêîëüíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ. Òàêæå ìû çíàêîìèëèñü ñ
øâåéöàðñêèì îïûòîì ïî ïðèâëå÷åíèþ ðàáî-
òîäàòåëåé â îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ, âñêî-
ðå áóäåì èçó÷àòü íåìåöêèé.
Â öåëîì ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà ïî
ïîääåðæêå îáðàçîâàíèÿ åùå ñûðàÿ, îíà áó-
äåò äîðàáàòûâàòüñÿ, íî òàì ñîäåðæèòñÿ ðÿä
ïðèíöèïèàëüíî ïðàâèëüíûõ, âàæíåéøèõ âå-
ùåé.
– Âû ðàññ÷èòûâàåòå íà ïîääåðæêó ïî
ýòîé ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììå?
– Êîíå÷íî. Ìû ðàáîòàåì ïî íîâûì ñòàí-
äàðòàì â ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè.
Äðóãèìè ñëîâàìè, ðàñêðó÷èâàåì òî, ÷òî ðàíü-
øå íå êðóòèëîñü. Îñíîâíîé àêöåíò íàø êîë-
ëåäæ äåëàåò íà òî, ÷òî ñîâðåìåííîå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå íåâîçìîæíî áåç àê-
òèâíîãî ó÷àñòèÿ ðàáîòîäàòåëÿ. Íàäåþñü, ýòî
íàéäåò ïîääåðæêó è â íîâîì çàêîíå è â ãîñó-
äàðñòâåííîé ïðîãðàììå. Èìåííî áèçíåñ îá-
ëàäàåò òåìè íåîáõîäèìûìè ýíåðãèåé, ñèëà-
ìè, ôèíàíñàìè, êîòîðûå ñïîñîáíû çàïóñòèòü
ìåõàíèçìû, îáíîâèòü îáðàçîâàíèå. Èìåííî
áèçíåñ ñïîñîáåí ïðîäâèãàòü íåîáõîäèìûå èç-
ìåíåíèÿ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ. Äóìàþ, ãîñó-
äàðñòâî áóäåò ïîääåðæèâàòü íàøè íà÷èíàíèÿ.
Êîíå÷íî, âîçìîæíû è äðóãèå ìîäåëè, íî íàøà,
è ìû ýòî äîêàçàëè – îäíà èç ñàìûõ ïåðñïåê-
òèâíûõ.
– Êàê âû äóìàåòå, Äìèòðèé Àíàòîëüå-
âè÷ óñëûøàë âàñ?
– Òîò ôàêò, ÷òî ÿ áûëà ïðèãëàøåíà â ñî-
ñòàâ ýêñïåðòíîãî ñîâåùàíèÿ, óæå ãîâîðèò î
âíèìàíèè ê íàøåìó ïðîåêòó, î òîì, ÷òî ìû
èä¸ì ïî ïðàâèëüíîìó ïóòè. ß ëè÷íî ðàññìàò-
ðèâàþ ýòî èìåííî òàê. Ó÷àñòèå â îêîí÷àòåëü-
íîì îáñóæäåíèè çàêîíîïðîåêòà ãîâîðèò î òîì,
÷òî òå îðèåíòèðû, êîòîðûå ìû íàìåòèëè, ê
êîòîðûì èäåì – ïðàâèëüíûå, âåðíûå.
Áåñåäîâàëà Ìàðèíà ÒÀÉÑÈÍÀ
ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ СТРАШЕН!
Êîììóíàëüíûå àôåðèñòû Ïåðâîóðàëüñêà ðàç çà ðàçîì
ïðîâåð÷èâàþò îäíó è òó æå íåçàìûñëîâàòóþ ñõåìó: ñîçäàþò
óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ, ñîáèðàþò äåíüãè ñ íàñåëåíèÿ
çà ïîòðà÷åííûå ðåñóðñû, ñ ðåñóðñíèêàìè è íå äóìàþò
ðàñïëà÷èâàòüñÿ, áàíêðîòÿòñÿ è âíîâü ñïëîøíîå «äåæà âþ».
Íàçâàíèå ó âíîâü ñîçäàííîé êîìïàíèè ìû íàáëþäàåì
äðóãîå, à ëèöà - òå æå. Âîò è âîçíèêàåò âîïðîñ: ïî÷åìó
ýòà ìîøåííè÷åñêàÿ ñõåìà òàê õîðîøî ðàáîòàåò èìåííî
â Ïåðâîóðàëüñêå?
Ðåñóðñîïîñòàâëÿþùèå êîìïàíèè âûðàæåíèé óæå íå âûáèðà-
þò, êîãäà ãîâîðÿò î êîììóíàëüíûõ äîëãàõ Ïåðâîóðàëüñêà. Ãëàâà
ãîðîäà Þðèé Ïåðåâåðçåâ îò ýòèõ äîëãîâ âñÿ÷åñêè îòêðåùèâàåò-
ñÿ. Äåñêàòü, ïðè÷åì òóò ìýðèÿ, åñëè ïðåäïðèíèìàòåëè – ïîñòàâ-
ùèêè ðåñóðñîâ âûÿñíÿþò îòíîøåíèÿ ñ äðóãèìè ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿìè – óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè. È ãëàâíîå, ÷åãî ñ÷èòàòü ìèë-
ëèîííûå äîëãè, åñëè äîëæíèêîâ óæå íåò â ïðèðîäå. Îáàíêðîòè-
ëèñü, ñàìîëèêâèäèðîâàëèñü!
Îäíàêî âñ¸ íå òàê ïðîñòî! Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ïîñëåäíèõ
íåäåëü ïî êâàðòèðàì óëèöû Òðóáíèêîâ è ïðîñïåêòà Èëüè÷à áðî-
äÿò àãèòàòîðû è óãîâàðèâàþò æèëüöîâ ñìåíèòü óïðàâëÿþùóþ êîì-
ïàíèþ. Ýòî çàñëàíöû ÎÎÎ «Æèëèùíûé ñåðâèñ». Áûëè îíè è ó
Ãàëèíû Ñåðãååâíû Ìóêîñååâîé:
– Ïðèõîäèò ê íàì äåâóøêà, - ðàññêàçûâàåò îíà, - È íà÷èíàåò
óãîâàðèâàòü. Äåñêàòü, ïåðåõîäèòå – âàì ëó÷øå áóäåò, âñ¸ ðàâíî
íèêóäà íå äåíåòåñü, ïîòîìó ÷òî «Æèëèùíûé ñåðâèñ» ïîääåðæè-
âàåò ëè÷íî ãëàâà Ïåðåâåðçåâ.
Æèëüöû ê òàêèì óòâåðæäåíèÿì îòíåñëèñü, êîíå÷íî æå, ñî ñêåï-
ñèñîì: ìîë, ìàëî ëè êòî ÷òî ãîâîðèò. Çàâòðà íàì ñêàæóò, ÷òî «Æèë-
ñåðâèñ» ïîääåðæèâàåò Âëàäèìèð Ïóòèí è Áàðàê Îáàìà â ïðèäà-
÷ó… Òîæå âåðèòü ÷òî ëè?
À ïîòîì ñìîòðÿò ïî òåëåâèçîðó, êàê ñàì ìýð, ëè÷íî, ïåðñî-
íàëüíî àãèòèðóåò çà óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ «ÓÒÒÑ – Ñåðâèñ».
Âûõîäèò, íå ôàíòàñòèêà!
Çíà÷èò, â ïåðåäåëå æèëôîíäà ãðàäîíà÷àëüíèê âñå-òàêè ïðè-
íèìàåò íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå.
Îäèí æèëåö ó íàñ íà ïðîñïåêòå Èëüè÷à, 24 ñìàëîäóøíè÷àë -
ðåøèë óïðàâëÿøêó ïîìåíÿòü. Äåñêàòü, ïðîòèâ ìýðà íå ïîïð¸øü.
– À îñòàëüíûå-òî îñòàëèñü â ïðåæíåé óïðàâëÿþùåé êîìïà-
íèè, - ðàññêàçûâàåò Ãàëèíà Ìóêîñååâà.- Ìû åãî è ñïðàøèâàåì:
÷åãî òû ñ äðóãèìè íå ïîñîâåòîâàëñÿ, ïîáåæàë â «Æèëèùíûé ñåð-
âèñ» äîãîâîð çàêëþ÷àòü?
В





ðåéä, âî âðåìÿ êîòîðî-
ãî ïðîñëåäèëè, â êàêîì
ñîñòîÿíèè íàõîäÿòñÿ ìåñòà îòäû-
õà è îöåíèëè ñîõðàííîñòü îáîðó-
äîâàíèÿ.
Âûÿñíèëîñü, ÷òî ìíîãèå äåò-
ñêèå ïëîùàäêè ÷åì-òî ïîìåøàëè
âçðîñëûì õóëèãàíàì. Ñàìàÿ íå-
áîëüøàÿ íåïðèÿòíîñòü – íàäïè-
ñè, ñäåëàííûå ãîðå-õóäîæíèêà-
ìè. Íî áûëè è ïðîáëåìû ïîñåðü-
åçíåå. Òàêèå êàê ñëîìàííûå êà-
÷åëè, óãðîæàþùèå áåçîïàñíîñòè
ðåáÿò - ó íåêîòîðûõ ñîîðóæåíèé
âûðâàíû áåòîííûå îñíîâàíèÿ.
Ïðèíÿòî ðåøåíèå, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, ïðîâåñòè ðåìîíò òàêèõ
ñèëüíî ïîñòðàäàâøèõ ãîðîäêîâ.
Èõ îêàçàëîñü 27. Òàêæå áóäóò
ñäåëàíû çàìå÷àíèÿ óïðàâëÿþ-
ùèì êîìïàíèÿì, êîòîðûå äîëæ-
íû ñîäåðæàòü äåòñêèå ïëîùàäêè
â íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè. Æèòå-
ëè òîæå ìîãóò ïîäêëþ÷èòüñÿ ê
ðàáîòå ïî ñîõðàíåíèþ çîí îòäû-
õà. Ýòî ïðîñòî: íåîáõîäèìî òîëü-
êî ñîîáùàòü â êîìïåòåíòíûå
îðãàíû î âàíäàëàõ, êîòîðûå ïî
âå÷åðàì îêêóïèðóþò äåòñêèå ñî-




ðåìîíòà, «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðî-
äîëæàåò ðàáîòó ïî óñòàíîâêå íî-
âûõ. Ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè èç
äâîðà ïî óë. Åìëèíà, 16-á, äàâíî
æäàëè íîâûõ êàðóñåëåé è ïåñî÷-
íèöû. È, íàêîíåö, æåëàíèÿ äåòåé
è ïðîñüáû èõ ðîäèòåëåé áûëè
óñëûøàíû.
– ß äâà ãîäà ïèñàëà â æèëèù-
íóþ êîìïàíèþ, íî îíà áåçäåé-
ñòâîâàëà, - æàëóåòñÿ Òàòüÿíà Êà-
çàíöåâà. - Íèêàêèõ ñäâèãîâ íå
áûëî. À íåäàâíî îáðàòèëàñü ê
Ìàðàòó Ñàôèóëëèíó – è îí ñðàçó
ïîìîã.
Çà òàêóþ îïåðàòèâíîñòü æè-




âñåì äâîðîì èñïå÷ü åìó ïå÷åíüå.
Òàêîé áëàãîäàðíîñòè çà ðàáîòó
Ìàðàò Àäèñîâè÷ åùå íå ïîëó÷àë.
– Ýòî çäîðîâî! – óëûáàåòñÿ
îí. – Íåîæèäàííî è î÷åíü ïðèÿò-
íî. ß äóìàþ, æèòåëè ðåøèëè òà-
êèì îáðàçîì ïîäñëàñòèòü ìîþ
íåïðîñòóþ ðàáîòó.
Ïðàçäíèê äâîðà â ÷åñòü óñòà-
íîâêè íîâîé ïëîùàäêè ïðîøåë è
äëÿ ðåáÿò, æèâóùèõ ïî àäðåñó:
óë. Âàòóòèíà, 52. Ýòîò äâîð - ïðî-
õîäíîé, ñþäà âñåãäà ñáåãàåòñÿ
ìíîãî ðåáÿòíè. Æèëüöû ãîâîðÿò,
íîâûå êà÷åëè è êàðóñåëè áóäóò
ïîëüçîâàòüñÿ íåîáûêíîâåííîé
ïîïóëÿðíîñòüþ.
– Ê íàì â äîì âúåõàëî ìíîãî
æèëüöîâ ñ äåòüìè, à òàêæå ñåìüè,
ãäå ìàëûøè ñêîðî ïîÿâÿòñÿ, -
ðàññêàçûâàåò Îëüãà Íåêðàñîâà.
- Êðîìå òîãî, çäåñü ãóëÿåò î÷åíü
ìíîãî ðåáÿòèøåê øêîëüíîãî âîç-
ðàñòà. Äåòñêàÿ ïëîùàäêà î÷åíü
íóæíà.
Íåñìîòðÿ íà âñåîáùåå âåñå-
ëüå, ó âîëøåáíèêîâ, ïîäàðèâøèõ
äåòÿì ïðàçäíèê, åñòü ïîâîä äëÿ
áåñïîêîéñòâà! È êàñàåòñÿ îí áó-
äóùåãî íîâåíüêèõ ïëîùàäîê.
– Íàøà îðãàíèçàöèÿ áóäåò
îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü òîãî, êàê
ýòè ïëîùàäêè ýêñïëóàòèðóþòñÿ,
êàê ñîäåðæàòñÿ, êàê ðåìîíòèðó-





Мы продолжаем писать о








öèîííîãî öåíòðà «Çàùèòà è ïîä-
äåðæêà» Âëàäèñëàâ Èçîòîâ. - ×òî-
áû íå âûøëî òàê, ÷òî èõ ðàçðó-
øàò, è ïëîùàäêè ñòàíóò çàáðî-
øåííûìè.
Ïðàçäíèêè äâîðà íàìå÷àåòñÿ
ïðîâîäèòü âñ¸ îñòàâøååñÿ ëåòíåå
âðåìÿ. Â áëèæàéøåì áóäóùåì
îòêðîþòñÿ äåòñêèå ãîðîäêè ïî óë.
Áåðåãîâàÿ, 6; ïð. Èëüè÷à, 11-á, à
òàêæå â ïîñåëêàõ Äîëîìèòîâûé è
Ïðîãðåññ. Êðîìå òîãî, â Áèëèì-
áàå ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòü
ñïîðòèâíóþ ïëîùàäêó. Òàê ÷òî,
ïåðâîóðàëüñêàÿ äåòâîðà â ïðåä-
âêóøåíèè!
ÑÊÀÇÀÍÎ
Äåïóòàò ãîðäóìû ïî îêðóãó ¹ 5 Íèêîëàé Øàéäóðîâ:
– Âû çíàåòå, â ìåäèöèíå åñòü òàêîå âûðàæåíèå – çàïó-
ùåííàÿ áîëåçíü. Òàê âîò, ñòðîèòåëüñòâî ïëîùàäêè âî äâîðå
íà Âàòóòèíà, 52 – ýòî áûëî ìîåé çàïóùåííîé áîëåçíüþ, òàê
ñêàçàòü - ãîëîâíîé áîëüþ. Èçáèðàòåëè äàâíî ïðîñèëè ïîìî÷ü
îáóñòðîèòü ìåñòî äëÿ äåòñêîãî îòäûõà. Ïðÿìî ñêàæó, âûïîë-
íèòü ýòîò íàêàç äîëãî íå ïîëó÷àëîñü. Ïîýòîìó ñåãîäíÿ ìíå
âäâîéíå ïðèÿòíî, ÷òî ñîâìåñòíî ñ «Åäèíîé Ðîññèåé» è ïðè ôè-
íàíñîâîé ïîääåðæêå Íîâîòðóáíîãî çàâîäà ìû ýòî ñäåëàëè.
Ñèòóàöèÿ, êîíå÷íî, êàæåòñÿ ïàðîäèéíîé, íî íà ñàìîì äåëå
îíà î÷åíü ãðóñòíàÿ. Â ðàñïîðÿæåíèè ãàçåòû «Ïåðâîóðàëüñêàÿ ïðàâ-
äà» îêàçàëñÿ óíèêàëüíûé äîêóìåíò. Ðàññìîòðèòå åãî âíèìàòåëü-
íî – ýòî âåäîìîñòü î òîì, ÷òî ÎÎÎ «Æèëèùíûé ñåðâèñ» ñîáðàë
äåíüãè çà óñëóãè ñ æèëüöîâ óêàçàííûõ äîìîâ. Íî ó êîìïàíèè íåò
äîãîâîðîâ íè ñ îäíèì èç ïîñòàâùèêîâ ðåñóðñîâ! À ýòî çíà÷èò, ÷òî
âñå ñîáðàííûå äåíüãè ïîéäóò â êàðìàí õîçÿåâàì óïðàâëÿøêè, à
äîëãè ïåðåä ðåñóðñíèêîì ñîîòâåòñòâåííî ëÿãóò áðåìåíåì íà ïëå÷è
æèòåëåé. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ îñîáåííà îïàñíà äëÿ ïåíñèîíåðîâ, ïî-
ñêîëüêó çàäîëæåííîñòü ïåðåä ýíåðãåòèêàìè íå ïîçâîëÿåò èì â
ïîëíîé ìåðå ïîëüçîâàòüñÿ ñîöèàëüíûìè ëüãîòàìè.
È, êàçàëîñü áû, êàêóþ ñêðèïêó âî âñåé ýòîé èñòîðèè èãðàåò
ìýð Ïåðâîóðàëüñêà Þðèé Ïåðåâåðçåâ?
Ïåòð ÑÓÄÀÊÎÂ
Мошенники сменяют друг друга, а мусор остаётся
Èìåííî ýòèì îí è çàïîìíèëñÿ ñâîåé ïåð-
âîé ó÷èòåëüíèöå Ãàëèíå Ðîìàíîâíå Òèòîâîé.
È îíà ïîíà÷àëó íå ìîãëà ïîâåðèòü ñâîèì ãëà-
çàì, êîãäà óâèäåëà, â êîãî ïðåâðàòèëñÿ ìà-
ëåíüêèé õóäîùàâûé ìàëü÷èê ñ õîðîøèìè ìà-
íåðàìè.
– ß áûëà ïîðàæåíà, óâèäåâ, ÷òî Ñòàñ ñå-
ãîäíÿ èãðàåò â ÊÂÍ, - ïðèçíàåòñÿ Ãàëèíà Ðî-
ìàíîâíà. - Êàêîé îí ìîëîäåö! Íåîæèäàííî
ðàñêðûëñÿ…
Ñàì Ñòàíèñëàâ âñïîìèíàåò, ÷òî â øêîëü-
íûå ãîäû íà ñàìîì äåëå íå îòëè÷àëñÿ àêòèâ-
íîñòüþ.
– Â êëàññå ÿ íèêîãäà íå áûë îòëè÷íèêîì,
íå çàíèìàëñÿ îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ.
Ïðàâäà, åãî ìàìà, Ãàëèíà Âÿ÷åñëàâîâíà,
â ýòîì âîïðîñå ñ ñûíîì àáñîëþòíî íå ñîãëàñ-
íà.
– Íîâûé ãîä ó íàñ âñåãäà áûë íàñòîÿùèì
ïðàçäíèêîì. Ñàìè øèëè êîñòþìû, äåòè ãîòî-
âèëè ïðîãðàììû. Ïðîñòî òàê íè÷åãî íå ïðî-
èñõîäèëî. Ñòàñ ó÷àñòâîâàë âî âñåì. Ìîæåò
áûòü, åìó êàçàëîñü, ÷òî îí íå àêòèâåí. Íî ìû,
ðîäèòåëè, âîñïèòûâàëè åãî òàê, ÷òîáû ó íåãî
âñåãäà áûëà ñâîÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ. Êîíå÷-
íî, îí íå áûë ñèëüíûì â ôèçè÷åñêîì ñìûñëå
ñëîâà, íî íèêîãäà íå äàâàë â îáèäó ìëàäøèõ
äåòåé. Âñåãäà ìîã çàñòóïèòüñÿ. È åñëè ÿ ïðè-
çûâàëà åãî îòñòóïèòü, îí òâåðäî îòâå÷àë:
«Íåò, ìàìà, íàäî âñ¸ äîäåëàòü».
Ýòà íàñòîé÷èâîñòü – îäíà èç ãëàâíûõ ÷åðò
õàðàêòåðà Ñòàíèñëàâà Âåäåðíèêîâà. Îí âñå-
ãäà äîâîäèë è äîâîäèò âñå äåëà äî ëîãè÷åñ-
êîãî çàâåðøåíèÿ.
Òàê, â ñâîå âðåìÿ îí îêîí÷èë õóäîæå-
ñòâåííóþ øêîëó. Ñ 14 ëåò ïîñòîÿííî åçäèë â
îáîðîííî-ñïîðòèâíûé ëàãåðü, ñëóæèë òàì
«ïîãðàíè÷íèêîì» è îñâàèâàë àçû âîåííîé
íàóêè. Ïðè ýòîì ðîäèòåëè íèêîãäà íå çàñòàâ-
ëÿëè åãî âûïîëíÿòü ÷òî-ëèáî èç-ïîä ïàëêè.
Èìåííî ïîýòîìó Ñòàñ âî âçðîñëîé æèçíè ñïî-
ñîáåí ïðèíèìàòü çäðàâûå ðåøåíèÿ, óâåðåíà
ìàìà.
Íà÷àâ ðàáîòàòü íà Íîâîòðóáíîì, Ñòàíèñ-
ëàâ Âåäåðíèêîâ ñòàë ñâîåîáðàçíûì ïðîäîë-
æàòåëåì äèíàñòèè ñâîåé ñåìüè íà çàâîäå.
Áëàãîäàðÿ ñâîåé íàñòîé÷èâîñòè è òðóäîëþ-
МЕСТА ОТДЫХА
ÒÐÓÁÍÈÊ6 3 àâãóñòà 2012 ãîäàУральский ÌÛ È ÃÎÐÎÄ
Ñòàíèñëàâ ÂÅÄÅÐÍÈÊÎÂ:
«ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐÅÄ!»
Он молодой, инициативный. Такой, каким и должен быть председатель совета
молодежи ПНТЗ и заместитель председателя Молодежного парламента
в Первоуральске. Он не стоит на месте и добивается всего своими силами.
Но кто бы мог подумать, что один из самых заметных и активных молодых людей
в городе когда-то был… самым скромным из учеников в классе.
áèþ, áóêâàëüíî âçëåòåë ïî êàðüåðíîé ëåñò-
íèöå: èç îáû÷íîãî ñëåñàðÿ-ðåìîíòíèêà âûðîñ
â âåäóùåãî èíæåíåðà â óïðàâëåíèè ãëàâíîãî
ìåõàíèêà. Åìó âñåãî 28 ëåò, à íà íåì – îòâåò-
ñòâåííîñòü çà èñïðàâíîñòü âñåãî îáîðóäîâà-
íèÿ ãðàäîîáðàçóþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ.
Êðîìå òîãî, íà åãî ïëå÷àõ – îãðîìíàÿ
íîøà îáùåñòâåííîé ðàáîòû. Âòîðîé ãîä Ñòà-
íèñëàâ âîçãëàâëÿåò ñîâåò ìîëîäåæè ÏÍÒÇ,
îí – ïðåäñåäàòåëü öåõîâîé îðãàíèçàöèè çà-
âîäîóïðàâëåíèÿ, ñîâåòà ïðè îáêîìå Ãîðíî-
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðîôñîþçà Ðîññèè. È êî
âñåìó ýòîìó, ìîëîäîé ÷åëîâåê óñïåâàåò îáúå-
äèíÿòü âîêðóã ñåáÿ þíûõ äåïóòàòîâ, ÿâëÿÿñü
çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî Ìî-
ëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà.
– Îñòàíàâëèâàòüñÿ íà ìåñòå – ýòî íå ïî
ìíå, - ïðèçíàåòñÿ Ñòàíèñëàâ. – ß, êîíå÷íî,
äî ñèõ ïîð ìîã áû ïðîñòî ðàáîòàòü â áðèãà-
äå. Íî òàê íåèíòåðåñíî!
– Íå áûâàåò, ÷òîáû ÷åëîâåêà èçáðàëè íà
òàêèå äîëæíîñòè èç íè÷åãî, - ãîâîðèò ïðåä-
ñåäàòåëü ïðîôêîìà ÏÍÒÇ Ñåðãåé Îøóðêîâ.
– Åñëè îí èõ çàíèìàåò – çíà÷èò, çàñëóæèâà-
åò. Ñîãëàñåí, åìó íåëåãêî. Íî ïàðåíü ñïðàâ-
ëÿåòñÿ! Óñïåâàåò âåçäå, è ÿ èíîãäà ñàì ïîðà-
æàþñü, êàê ýòî åìó óäà¸òñÿ.
– Íà òðóäîâûå ïîäâèãè âäîõíîâëÿåò æåíà,
- îòêðûâàåò òàéíó Ñòàíèñëàâ.
Ïîçíàêîìèëèñü íà çàâîäå.
– Îí âñåãäà ñòàðàëñÿ ìåíÿ óäèâèòü, -
âñïîìèíàåò Êàðèíà. – Êàê-òî ðàç ïðåïîäí¸ñ
ãâîçäèêè, õîòÿ èõ íå äàðÿò îáû÷íî ìîëîäûì
äåâóøêàì. À îí íå çíàë, õîòåë ðàçíîîáðàçèÿ.
ß òîãäà î÷åíü óäèâèëàñü.
Èìåííî áëàãîäàðÿ Êàðèíå, ïàðåíü ïîïàë
â ñîâåò ìîëîäåæè ÏÍÒÇ.
– ß íà÷àë çàíèìàòüñÿ ìîëîäåæíîé ïîëè-
òèêîé è íåçàìåòíî, ïîòèõîíüêó âòÿíóëñÿ â âî-
äîâîðîò æèçíè, - ïðèçíàåòñÿ îí. – À ñåé÷àñ
óæå íà÷èíàþ âòÿãèâàòü îñòàëüíûõ. Õî÷ó ïî-
äåëèòüñÿ ñ íèìè òåì, ÷åì êîãäà-òî ïîäåëè-
ëèñü ñî ìíîé.
Ñîâåò ìîëîäåæè - îäíà èç ñàìûõ àêòèâ-
íûõ è ìíîãî÷èñëåííûõ çàâîäñêèõ îáùåñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íà
ÏÍÒÇ áîëåå 11 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, 40 ïðîöåíòîâ
èç íèõ – ðàáîòíèêè â
âîçðàñòå îò 18 äî 35
ëåò. Ïîýòîìó ðåàëèçà-
öèÿ ìîëîäåæíîé ïîëè-






îò îñíîâíîé ðàáîòû ìè-
íóòó Ñòàíèñëàâ ïîñâÿ-
ùàåò òîìó, ÷òîáû îðãà-
íèçîâàòü î÷åðåäíîå ìå-
ðîïðèÿòèå. Òàê, äëÿ äå-


















òåð è ìèññ ÏÍÒÇ», àê-
öèè, ïîñâÿùåííûå çäî-
ðîâîìó îáðàçó æèçíè,
ÊÂÍ – ýòî ëèøü ìàëàÿ
÷àñòü òîãî, ÷òî äåëàåò
ñîâåò ìîëîäåæè. Çäåñü
ïîñòîÿííî èíèöèèðóþò è ïðîâîäÿò â æèçíü èí-
òåðåñíûå, íåîáû÷íûå ïðîåêòû. Òàê, íàïðèìåð,
ïðèâû÷íàÿ äëÿ ìíîãèõ ñïàðòàêèàäà íà ÏÍÒÇ
âêëþ÷àåò íåîáû÷íûå âèäû ñïîðòà: áèëüÿðä,
Countre-Strike, ïåéíòáîë. Äåéñòâóåò ôîòîêëóá,
êîòîðûé ðåãóëÿðíî ðàäóåò ó÷àñòíèêîâ ìàñòåð-
êëàññàìè, îðãàíèçóåò òåìàòè÷åñêèå ôîòîñåñ-
ñèè. Åñòü òàêæå ñâîé òóðèñòñêèé êëóá, îáúå-
äèíÿþùèé êîëëåã ïî ðàáîòå è äðóçåé ïî ëþ-
áèìîìó âðåìÿïðîâîæäåíèþ íà ïðèðîäå. Ñ
îñîáîé ñòàðàòåëüíîñòüþ ìîëîäûå íîâîòðóá-
íèêè îáëàãîðàæèâàþò óëèöû ðîäíîãî ãîðîäà -
ðåãóëÿðíî âûõîäÿò íà ñóááîòíèêè, âûñàæèâà-
þò äåðåâüÿ, ïîìîãàþò âñåì, êîìó íóæíà çàáî-
òà, âíèìàíèå è êðåïêèå ðóêè.
– Îäíîìó, êîíå÷íî, áûëî áû ñëîæíî, - íå
ñêðûâàåò Âåäåðíèêîâ. – Íî ó ìåíÿ åñòü áîëü-
øàÿ ïîääåðæêà. Ñîâåò ìîëîäåæè ðàçâèâàåò-
ñÿ, áëàãîäàðÿ ñïëî÷åííîìó êîëëåêòèâó, êîòî-
ðûé ñëîæèëñÿ íà çàâîäå. Êðîìå òîãî, íàñ âñå-
ãäà ïîääåðæèâàåò ðóêîâîäñòâî ÏÍÒÇ.
Åùå îäíî íàïðàâëåíèå, â êîòîðîì àêòèâ-
íî ðàáîòàåò Ñòàíèñëàâ Âåäåðíèêîâ – ðàçâè-
òèå ïîëèòè÷åñêîé àêòèâíîñòè ìîëîäåæè. Íå-
äàðîì îí - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ìîëî-
äåæíîãî ïàðëàìåíòà â Ïåðâîóðàëüñêå. Ïåðâûé
îïûò ðàáîòû ñ ìîëîäûì ýëåêòîðàòîì áûë âî
âðåìÿ ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ â äåêàáðå – íî-
âîòðóáíèêè îðãàíèçîâàëè ôåñòèâàëü ðàáî÷åé
ìîëîäåæè «Áåëûé ïîçèòèâ».
– Ó íàñ òðè òûñÿ÷è ìîëîäûõ ñîòðóäíèêîâ,
êîòîðûå ðàíüøå íå ãîëîñîâàëè. Íî îíè ïîøëè,
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â âûáîðàõ è â íàøåì ôåñòè-
âàëå, - ãîâîðèò Ñòàíèñëàâ. - Ìû õîòåëè âîâ-
ëå÷ü ìîëîäåæü â âûáîðíûé ïðîöåññ, ÷òîáû îíè
ñâîèìè ãëàçàìè óâèäåëè, êàê âñ¸ ïðîèñõîäèò
íà ñàìîì äåëå. È ó íàñ ýòî ïîëó÷èëîñü.
Îí ïðåêðàñíî ïîíèìàåò, î ÷åì ãîâîðèò.
Âåäåðíèêîâ ìîëîä ñàì è ïîýòîìó õîðîøî ðàç-
áèðàåòñÿ â âîïðîñàõ, êîòîðûå âîëíóþò ìîëî-
äûõ çåìëÿêîâ. Áîëåå òîãî, ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü
èíòåðåñû ìîëîäåæè â ãîðîäñêîé Äóìå. È ïåð-
âûé øàã äëÿ ýòîãî óæå ñäåëàë – ïðèíÿë ó÷àñ-
òèå â ïðàéìåðèñ ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Ñðåäè 44-õ îïûòíûõ è ìàñ-
òèòûõ êàíäèäàòîâ çàíÿë âîñüìîå ìåñòî. Ëþäè
åãî ïîääåðæàëè, âåäü îí õî÷åò ñäåëàòü æèçíü
ãîðîæàí ëó÷øå.
– Ó íàñ íà çàâîäå ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ äëÿ
ðàáîòíèêîâ: ïðîëîæåíû äîðîæêè, ïðîâåäåíî
îñâåùåíèå, îáåñïå÷åíû áåçîïàñíûå óñëîâèÿ
òðóäà, - ðàññêàçûâàåò Ñòàíèñëàâ. - ß õî÷ó, ÷òî-
áû â ãîðîäå áûëî òî æå ñàìîå. Íîâîòðóáíûé
ìîæåò ïîìî÷ü îáëàãîðîäèòü íàø ãîðîä, îáåñ-
ïå÷èòü áåçîïàñíîñòü è çàùèùåííîñòü ëþäåé.
Ñèë ðåàëèçîâàòü ýòè ïëàíû ó íåãî õâàòèò,
óâåðåíû è êîëëåãè, è ðîäíûå, è äðóçüÿ, è âñå,
êòî õîòü íåìíîãî çíàêîì ñ ýòèì ìîëîäûì ÷å-
ëîâåêîì.
– Ïî÷åìó áû è íåò? - ãîâîðèò åãî ïåðâàÿ
ó÷èòåëüíèöà Ãàëèíà Ðîìàíîâíà Òèòîâà. – Îí
îáðàçîâàííûé, âîñïèòàííûé, òðóäîëþáèâûé.
Ñëèøêîì àêòèâåí? Òàê ýòî, íàîáîðîò, çäîðî-
âî! Îí ïîëîí ñèë, ýíåðãèè, õîðîøî çíàåò íóæ-
äû ìîëîäåæè. Îí – íàøå çàâòðà. È ìíå ðàäî-









БЫТЬ ЛИ НАМ ГОРОДОМ САДОМ?
Â Ïåðâîóðàëüñêå, Ñåðîâå, Íåâüÿíñêå, Êàìåíñêå-Óðàëüñêîì,
Íèæíåì Òàãèëå è Åêàòåðèíáóðãå çàáðîøåííûå ïàðêè
ïðèâåäóò â ïîðÿäîê è ñîçäàäóò òàì âñå íåîáõîäèìîå äëÿ
ïðîãóëîê è çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé. Ýòèì ïî ïîðó÷åíèþ
ãóáåðíàòîðà Åâãåíèÿ Êóéâàøåâà çàéìóòñÿ îáëàñòíûå âëàñòè
â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ìóíèöèïàëèòåòàìè.
Ïî ñëîâàì îáëàñòíîãî ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêî-
ëîãèè Êîíñòàíòèíà Êðþ÷êîâà, äî 15 àâãóñòà áóäóò ñîáðàíû è ïðî-
àíàëèçèðîâàíû ïðåäëîæåíèÿ ìóíèöèïàëèòåòîâ î òîì, êàêèå òåð-
ðèòîðèè ïîäëåæàò îáóñòðîéñòâó. Çàòåì ñîâìåñòíî ñ ÌÓÃÈÑÎ, ìè-
íèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ
è ìèíèñòåðñòâîì ýíåð-
















Ïî åãî ñëîâàì, äåò-
ñêèå ïëîùàäêè, ïëî-
ùàäêè äëÿ çàíÿòèé èã-
ðîâûìè âèäàìè ñïîðòà,
âåëîñèïåäíûå òðîïèíêè
òàêæå äîëæíû áûòü íå-
ïðåìåííûìè àòðèáóòàìè ïàðêîâîé çîíû. Ìèíèñòð óòî÷íèë, ÷òî
ýòè îáùåñòâåííûå ìåñòà – ïðåæäå âñåãî äëÿ îòäûõà ëþäåé, ïî-
ýòîìó òåððèòîðèè ïëàíèðóåòñÿ îãîðîäèòü è îáåñïå÷èòü îõðàíó
ïîðÿäêà.
Ïîêà â ÷èñëî îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé îáëà-
ñòíîãî çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè, âõîäÿò 19 ëåñíûõ ïàðêîâ, èç íèõ 15 ðàñïîëîæåíû íà òåððè-
òîðèè Åêàòåðèíáóðãà, îäèí – â Ãîðíîóðàëüñêîì ãîðîäñêîì îêðó-
ãå, îäèí – â Íîâîëÿëèíñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå, åùå äâà – â Âåðõ-
íåñàëäèíñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå. Îáùàÿ ïëîùàäü ëåñíûõ ïàðêîâ
ñîñòàâëÿåò 13,7 òûñÿ÷è ãåêòàðîâ, â òîì ÷èñëå ïëîùàäü ëåñíûõ
ïàðêîâ îáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ, ðàñïîëàãàþùèõñÿ â Åêàòåðèíáóðãå,
– 12,5 òûñÿ÷è ãåêòàðîâ.
 ЧУСОВАЯ, СЛОВНО ГУБКА
Ðåêà ×óñîâàÿ – îñíîâíîé èñòî÷íèê ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ
Åêàòåðèíáóðãà – ïîäåëåíà íà êëàññû «îïàñíîñòè».
Ïî äàííûì è.î. ðóêîâîäèòåëÿ äåïàðòàìåíòà Ðîñãèäðîìåòà
ïî ÓðÔÎ Âëàäèìèðà Ëûñîâà (ýêñïåðò ñòàë ó÷àñòíèêîì
êîíôåðåíöèè «Ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû Ñðåäíåãî Óðàëà»
â Åêàòåðèíáóðãå) â âåðõîâüå ðåêè â Ïîëåâñêîì ðàéîíå
êà÷åñòâî ÷óñîâñêîé âîäû ñîîòâåòñòâóåò 4 êëàññó îïàñíîñòè.
Òî åñòü, âîäà ñ÷èòàåòñÿ çàãðÿçíåííîé. Îñíîâíîé
çàãðÿçíÿþùèé ýëåìåíò – ìàðãàíåö.
Äàëåå – Âîë÷èõèíñêîå âîäîõðàíèëèùå. Â 2011 ãîäó âîäîõðà-
íèëèùå óëó÷øèëî êëàññ îò «î÷åíü çàãðÿçíåííîå» äî «çàãðÿçíåí-
íîå». Êðèòè÷åñêèì çàãðÿçíèòåëåì íà äàííîì îòðåçêå òàêæå ÿâëÿ-
åòñÿ ìàðãàíåö. Âûøå Âîë÷èõèíñêîãî âîäîõðàíèëèùà (íî íèæå Ïåð-
âîóðàëüñêà) Èñåòü ñ÷èòàåòñÿ î÷åíü çàãðÿçíåííîé.
«Íèæå Ïåðâîóðàëüñêà êà÷åñòâî âîäû çíà÷èòåëüíî óõóäøàåòñÿ
– äî êàòåãîðèè «î÷åíü çàãðÿçíåííàÿ». Ê êðèòè÷åñêèì ïîêàçàòå-
ëÿì ìàðãàíöà äîáàâëÿåòñÿ ìåäü. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî îñíîâíîé
«âêëàä» ïî çàãðÿçíåíèþ ðåêè Èñåòü äåëàþò Ïåðâîóðàëüñê è Ðåâ-
äà», – óòî÷íÿåò è.î. ðóêîâîäèòåëÿ Ðîñãèäðîìåòà ïî ÓðÔÎ. Êà÷å-
ñòâî âîäû óëó÷øàåòñÿ òîëüêî áëèæå ê Ñòàðîóòêèíñêó.
Ïî äàííûì ñïåöèàëèñòîâ-ýêîëîãîâ, íàèõóäøåå êà÷åñòâî âîäû
â ðåêå Èñåòü íàáëþäàåòñÿ â ðàéîíå îò Áîëüøîãî Èñòîêà äî äåðåâ-
íè Êàëþòêèíî. Äàííûé îòðåçîê ìîæíî ñ÷èòàòü «ýêñòðåìàëüíî çàã-
ðÿçíåííûì». ÏÄÊ (ïðåäåëüíî-äîïóñòèìàÿ êîíöåíòðàöèÿ) óâåëè-
÷åíà ïî òàêèì õèìè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì, êàê àçîò, öèíê, íåôòå-
ïðîäóêòû, ìåäü è ìàðãàíåö.
